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Die deutsche Dramatik des 20. Jahrhunderts uebt gegenueber 
Gegenwartsstoff en sichtlich eine sta,rke Zurueckhal tung a.us. Zu den 
Urnachen, die hier ununtersucht bleiben koennen, gehoert gewiss die, 
dass die Dramatiker hier jene historische Distanz vermissen, die es 
ihnen ermoeglicht, eine Begebenheit aus dem Tagesgeschehen und aus 
dem nuechtemen Bereich der Wirklichkeit in einen zeitlosen Raum zu 
ruecken. 
C a r 1 Z u c k m a y e r s Der Haup~ .!2!l Koepenick 
ist zweifellos eines der bedeutendsten und dichterisch geschlossen-
sten Schaus:)i ele, das ein Ereignis unserer Zeit, naemlich des 20. 
Ja,hrhunderts, dra,r1ati sch gestaltet hat. 
Der Dichter gehoert der bisher letzten gro ssen deutschen 
SchriftstE,llergeneration an, die - im ausgehenden vorigen Ja.hrhundert 
geboren -- ein ihr Dasein bestinunendes Grunderlebnis i m Trommelfeuer 
des Ersten Weltkrieges empfing . Er und Berthold Brecht, der sich ganz 
der marxistischen Ideologie verschr ieben hat, sind heute die fuehrenden 
deutschen Dramatiker. 
Zuck m ayer, der i m Dritten Reich Deut schland verliess und 
vor mehr als einem Ja.hrzehnt amerikani scher Staatsbuerger wurde, M1rde 
nach dem Kriege auf den deutschen Buehnen haeufiger aufgefuehrt, als 
irgend ein anderer lebender deutscher Autor. 
Wenn auch sein im Zweiten Weltkrieg spielendes Stueck Des Teufels 
General das deutsche Publikum der Nachkriegszeit staerlrnr erschuetterte, 
i 
a.ls seine uebrigen Dramen, so erscheint Der Hauptmann™ Koepenick, 
den er ein deutsches Maerchen nennt, als am klarsten durchkomponiert 
tmd in der Verdichtung von Wirklichkeit und Fiktion kuenstlerisch am 
besten geglueckt. 
Die ausserordentliche Buehnenwirksamkeit dieses Werkes verhilft 
ihm a.uch nach de.i,1. Zweiten Weltkrieg zu staendigen Neuinszenierungen, 
die die unverminderte Frische dieses Schauspiels beweisen. 
So erscheint es nicht ohne Reiz, da.s alte Problem W irk 1 i ch -
k e it u n d Di ch t .u n g an diesern Stueck zu untersuchen. 
In den ersten grossen Abschnitt der Arbeit wird versucht ·werden, 
a.us dem uns zur Verfuegung stehenden Material -- Zeitungen, die 
Erzaehlung Wilhelm Schaefers und die Selbstbiogra:phie -- den Lebensweg 
des Schusters Wilhel.in Voigt einschliesslich seiner Tat, die ihn be-
ii 
ruehmt machte, und des Prozesses der durch die Presse gingen, darzustellen. 
Der zwei te Abschnitt dient der Ar1alyse von Zuclanayers Schauspiel. 
Hier werden wir weniger eine genaue und detaillierte Wieder8abe des 
Inhaltes bringen, als vieJ.mehr an Hand der Handlung des Stueckes ver-
suchen Dramaturgie und inneren Gehalt zu erklaeren. Weiter um.fasst 
das Kapitel einige theatergeschichtliche Anmerkungen, die sich besonders 
mit der Wirkung und dem Erfolg des Stuec ms und seines Helden bei 
seiner Urauffueh:rung im Jahre lC,31 beschaeftigen. 
Im dritten und letzten Hauptkapitel versucht die Verfasserin 
schliesslich Wirklichkeit tmd Dichtung des Steffes auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringe. Besonderer Betommg liegt hier auf der Person Wilhelm 
Voigts, wie sie uns aus den historischen Quellen uebermittelt lJUrde, 
und vr.i.e Zuckmayer diese Gestalt umformte. 
Nach einer zusammenfassenden Schlussbetra.chtung folgt dem. 
Quellenverzeich..11.is ein kurzer Anhang, mit biographischen Notizen 
ueber den Auter Carl Zuckmayer, einer Quellenkritik sowie der 
Szenenfolge des Schauspiels und einer Reproduktion des 'l'itelbildes 
der Selbstbiographie Voigts. 
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KAPIT:21 I 
1. Der LebE:nsv,eg. 
An einern regnerJ.sc.hen Oktob c::unorg0n im J a b.re 1906 en :chu.e t tE:rte 
ein Lachcn die Fruehstuecksth:che der Welt. Da s Au sl,:md, das 1.:,nge 
Zei t halb b€,VJUndernd, halb ir·onisch die &en unheimlich kcrrekten 
prem:t:ischen Sta::·.t betrachtet hatte, war si.ch sel ten so einig v,ie 
a n die ~;em Tage, iID gemeinsamen Gelaechter, dass nicht ganz ohne 
Schaderureud.e war. In Deutschlend waren viele klug genug, herzlich 
mi tzulachen. Die SchJ.fagzeilen der Presse brachten den "Gen:iestr·eich 
eines Hauptm1:mns 11 ; 1 11Ein unerhoerter Ge.unerE.treich11 ;2 11Das Re.the.us 
in Ifoepenik uebcrrwnpelt 11 .3 
1Berljner Tagebh.tt, 1 7. Olct. , 1906. 
2v· · 1 z · · 0[., SJ.SC 1e ei"(,l]M, 17. 01<.:t., 1906. 
3B ,,., 
-· _L._,_ 1 7. Old;. : 1906. 
- - ----·-- .. --·· ---------- · 
Jun 1'7. Oktobe:c , eintm gei:voehnlichen kl1:1.:cen Herbst tag, tra t d.as 
LdJE,n des E,:cbu~;teu~;, und kleinen Gelegcnhei tsschwindlers, das arm-
s c.lige Leben eines Mannes, der fu s t die Haelfte m i nes 57jaehrigen 
Daseim:. im Zuchtrums verbre.cht hatte, in da s Scheinwerferlicht der 
Weltpresse. Das Licht der Beuchtung, dt:ts er ein Menr;chenalter lang 
1 
entbehrt hatt e, konzentrierte sich e.n diesem einzigen Ta.ge auf ihn. 
In den V':ochen, die diesem Ta ge folgten, Wochen, die s ich mit der 
Suche na ch dem TE,.et.E:r, und scli ..1iesslich na ch de s 1-1 en Verht: .. ftung mi t 
seinem Verhoer bescheeftif;ten, konnt e di e Welt verfolgen, 1· i e s ich 
l angsr.m eine Komoedie, ein "Lustiger OpE:r0tt.enstreich114 :in e i ne 
4 
.L-..Z.!-., 17. Olct. , 1906. 
menschliche Tragoedie verwf-ndel te. Man blendete zurueck und roll te 
(dn Leben auf, dessen Traurigkeit und Ungerechtigkeit das Mitgef'uehl 
c:,ller Zeitungsleser in Berlin, PariE: und London, in Rom, Mad:dd und 
New York erregte. 
Wilhelm Voigt v,,urde am 13. Februcr 1849 in der ostpreusiJischen 
G&rnisonsstadt Tilsi t geboren, 5 also an c.ler &.eussersten Nordostecke 
5
v!ilhelm Voigt, Wie ich Ha ty::.tmann von Koepe:nick ·i1urde , 
Juliu:c, Puttmann, Berlin-Leipzig : 1909 (?), S. 2. 
des Reiche~; . Sein Vc,ter, ein elu·bar-a' Buerger der Stad.t, ha tte 
gegenueber cl.er Drngone~kaserne eine Schuhrn::,cherwerkstc=,tt, in der er 
mit einem Gesellen Dragonerstiefel, a,ber &uch Buergerschuhe , her-
::;tellte und reparierte. 
Wilhelm, als einziger Sohn zwischen einer &elteren und 





Schule spaeter, in der er sich als ueberdurchschnittlicher Schueler 
zeigte, :ha.run er eine Vorzugsstellung ein . Seine Freizeit verbrELchte 
er bci den Soldaten gegenueber, deren Herz er sich bald erobert 
l:n,tte, und die ilm soga.r ma nc1'.mal auf den Pf erden einen lr.leinen 
Ritt ueber den Kasernenhof m2.chen liessen. Einmal sogar nahm ihn 
ein Orikel &uf ein Ritter[:,'U.t im B2.ltiku.rn mit, wo jener nls Kutscher 
eingestell t war, und wo der kleine V!ilh8lm einen herr:Lichen S01mner 
mit Spiel en 1-1.nd. Rei ten E,ls Spielkamerad dos glcich2cl trigen Graf en-
sohns verlE,bte. 
Als er mit 10 Jahren ir. die Tilsiter BuergerschuJ.e eintrat, 
war man f;i.ch ueber Wilhelms Zulrnnft natuerlich noch nicht ganz kla.r, 
obvrol;1.l die Mutter selbstversta.endlich gTosse Plaene hatte. Ein 
lebenserfahrener Vetter der Familie, selbst Obermaat in der Handels-
flotte, schlug eine Seemannslaufbahn vor, die dem abenteuerlustigen 
Buben a,e.usserst verlockend schien. 
Aber diese hoffnungsvolle Phase des Lebens nahm schnell ein 
Ende. Der jaehzornige Vater Voigt ging mehr m1d mehr seiner 
Spfolleidenschaft nach und blieb fast taeglich bis tief in die Nacht 
im Wirtshaus. Das Geschneft wunle vernachlaessigt, und das Geld 
mrrde verspiel t. Kein Tag verging j_m Hau se des Scl:rulmE,cher e, Voigt 
ohne Streit und zu Schh,.egen fuehr0nden Ji.useinanclersetzungen und 
Traenen der lfotter. Eine,; Nac hts - -V!ilhe lm wa r inzKi s chen Yien,Elm 
J e.hrc Hlt gei;ror<ien--lief der Junge nach e iner solchen Szcme fort. 
Die Polizei griff ihn auf a.er Strn.sse Each Koenigsberg auf und 
. 6 
vcrurteil te ihn 1:un 12. Ju.ni 186.3 zu ll:- 'Iagen Gefn.engnis v1egen 
---------
6lhL., l. Dez. 1906. 
Bettelns. Es waren die Zeiten eine::: aufbluehenden Buergertums, 
das clurcha1.1s nicht weichherzig, r asch mit strengen Strvi'en geneigt 
war, fuer Ordnung zu sorgen. 
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Ein Jahr spaeter versuchte er , nochmal dem haeuslichen Unfr:1.eden 
zu entfliehen, aber diesmal bekam er sogar, aus demselben Grund, dre::i. 
Mon.ate Gefcengnis. Da.s Realgymnasium vervries ihn von der Schule; 
Vorbe:ctrafte koennen mit Ruecksicht auf die unbescholtenen Buerger-
coehne nicht eine hoehere Lehre.nst,:;1lt be:3uchen. Seine Berufsplaene 
fallen zusammen, die Schuhm2. chervrerkstc,tt i s t das , was i hm uebrig 
blei bt. Er arbeitete nun mit dem Gesellen taegli ch al s Schuster-
l ehrling in der Werkstatt de::; V&.t ers, dessen persoenl iches Auf-
treten dort sel tner und sel tner v.urde. Nach einer Trs.cht Pruegel 
im September 1865 lief Wilhelm im Nachthemd auf die Strasse und st.ahl 
bei einem Nachbarn einen Anzug, mit dem er davorilief, in der Absicht 
nie mehr zurueckzuJrnhren. Aber er wird gleich auf gegriffen tmd de.s 
Gericht verurteil t ihn wegen 111eckfaelligem Diebstabl zu neun 
Monaten Gefaengnis. Er war nun 16 Jahre alt uncl hatte bereits drei 
Gofo.engTlisstrafen in seinen .Alden. Seine buergerliche Laufbalm v,ar 
also nach den Regeln jener Zeit beendet, uebrig blieb ein Handwerker, 
mit einer zweifelhaften Vergangenheit, ein schwerer Stein, den er 
von nun an mit sich herumschleppen musste, und der ihm stets im 
Wege stehen sollte. 
!us er mit 17 J am~en nach Berlin kam, um dort eine Stellung 
zu suchen, erhoffte er s i ch a.lles von dieser E'.t c1.dt, die selbstver-
staendlich wie j ede Ha.uptstEdt das Ziel der Wuensche ei ne::.: j eden 
12.ndeskindes ist. Aber er war entt1:ceuscht , wie er :::e::lbst in sci r•.cn 
Memoiren zugibt. 7 Er hatte sich wohl alles viel grossartiger 
7voigt, ..21?.!. cit.. s . .30. 
vorgestellt , a.ber sein Leben EJ.endert sich kaum gegenueber dem, das 
er in der Provinzstadt Tilsit gef'uehrt hatte. Den groessten Teil 
der~ Tages verbrachte er im Keller eines Schuhmo.chergeschHeftes, und 
an den Sonntagen reichte das Geld, das er verdiente, nicht weit. Es 
war daher warhscheinlich ein sehr naheliegender, jungenshaft u:rrueber-
l cgter Einfa.l:}.,der ihn auf dle Idee brachte, eine Postanweisung, die 
8 
er erhalten hatte, zu f aelschen. Wie leicht liess sich au s drei 
8
wilhelm Schaefer, Der HauptT!].a:nn_ von Koe_penick, G. iVnrnller, 
Muenchen: 1930, S. 114. 
Mark 23 Mark machen, und wieviel Geld waren zwanzig Mark fuer einen 
Siebzehnjaehrigen, der soviel wahrscheinlich noch nicht einmal in 
einem Monat verdienen ko1U1te, da er beim Meister in Kost und Logis 
stand und nur ein winziges Taschengeld zur Verfuegung hatte. So 
setzte er sich hin,. malte eine Zwei vor die Drei un.d schrieb e.n das 
"Dre:i!' ein "-undzvmnzig" dran. Es war damals so ueblich, dass man 
eine Geldanweisung von dem Postboten zugestel:t.t bekam, mit der man 
sich dann auf dem Postarnt das Geld abholte. 
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.Am Post1:1.mt ging alles so gle.tt, dass er vvohl selbst ein wenig 
er:3taunt war, als ein paar Stunden spa.eter die Polizei zu seinem 
Meir;ter kam, denn er hatte ja seine Adresse getreulich angegeben. 
Er entvdschte rechtzei tig durch einen anderen Ausgang. Das 
naechste Mal wuerde er es klueger anfe.ngen, a.ber i.m Gnmde v:ar es 
j a al..les sehr einfach gewesen. Er sandte s ich nun nacheina nder 
nach verschiedenen Orten, Adrf~sse : Herberge zur He imat, Postan-
v;ei sungen ueber kleine SUilllllen auf den Namen August von Zander . Es 
warder erst e Augenblick, i n dem durch die Wahl de s Adelspraedikates 
ein hochste.plerischer Zug ,mm Ausd.ruck kam, der spaeter zu e.einem 
Geniestreich fuehren sollte. 
Die Gerichtsberichte sprechen hier von groesseren Summen, 
die Voigt sich auf diese Art und Weise erschvdndelte; bei Schaefer 
jecloch dreht es sich immer nur um Betraege zwischen 15 und 50 Mark-
in Geldangelegenhei ten verstand man in j ,enen Zei ten keinen Spass-
was mir insofern wahrscheinlicher erscheint, da man bei hoeheren 
SL1rmnen auf den jev'leiJ.igcn Postaemtern eher mif:istrau.isch geworclen 
we.ere. Ein paar ma.l gcht alles gut, aber in Prenzlau erwartet ihn 
die Polizei bereits auf dem Foste.mt. Am 13. April 1867 venu·teilt 
ihn das Schvmrgericht Prenzle.u zu zehn Jc1.hren Zuchthaus und einer 
b.ohen Geld.s trafe, bzw., im Nichtza hlungsfs.lle zu 12 Jahren Zuchthaus 
wegen schwerer Urkundenfaelschung. Mildernde Umstaende \'mra.en ab-
gelehnt, da e s sich um oeffentliche Urkunden gehandelt hatte . lO 
9
.!k. L.,. 26. Olct., 1866, Abends. 
10 Schaefer, .912.. cit. S. 132-133. 
l 
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Wilhelm Voigt ist 18 J·ahre alt, als er in die Ber liner 
Strafansta.lt Moabit kornmt, um die ersten drei J ahre i n I soli erhaf' t 
zu verbuessen. Die zwoelf Jahre Zuchthaus waehrend der entscheid.enden 
Entwicklungszeit, keinen Umgang mit, Gleicbaltrigen, nein, im Gegen-
teil der einzige Umgang mit anderen wabrscheinlich sch~ereren 
Verbrechern, haette vielleicht in einern ju.ngen Menschen mebr 
anrichten koennen als die spaetere Strafnkte Voigts zeigten, denn, ob-
wohl eine Freiheitsstrafe in seinem Leben nach der anderen folgte, 
kann man Voigt nicht als einen Gewohnheistverbrecher, ja nicht 
t:inmal als einen .ll.rbeitsscheuen bezeichnen. 
Na.ch den drei Jabren Moabit folgten 9 Jahre im Zuchthaus 
Sonnenburg run Wartebruch bei Kuestrin. Dort darf er wieder arbe iten. 
:E.'r ha t auch. die Gelegenheit von der Zuchthausbibliothek Buecher 
aus zuleihen. Er interessierte sich besonders fuer Geschichte und 
speziell fuer preussische Geschichte . Ein Werk nach dem andern 
verschlang er und diskutierte ueber das Gelesene rni t dem Pfar r er 
der Anstalt. Er selbst meint in seinen Ivlemoi rt:m , dass er aus 
seinem Geschichts studium ein entsche:Ldendes Fa.szit gezogen haette: 
Aus meinen geschichtlichen Studien waehrend meiner 
HEft, ergab sich fuer mich als Resuemee, dass Gewalt 
allemal vor Recht geht, und <lass der Begriff "Recht", 
wie man ihn auffasHt, in Wirklichkeit eine rei.ne !dee, 
d. h • . illusorisch ist. So ergibt sich denn aus der 
erlangten Gewalt (z. B. in Amerika) allema.l ein Rechts-
zust&.nd, der sola.nge Geltung hat als die gegenwe.ertige 
Gewalt besteht. ll 
11 . t ·t Vo :i.g , .Qlli. ~ s. 37. 
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Er bericht et weiterhi n ger:au ueber die Behandlun2; in der Straf-
an s t alt Sonnenburg s owie ueber Moabit, d2. s er be sonders lobt, da 
da s I:oabite r Pe r sonal vom 11 R:1,uhen Haus 1112 stamme . 
12Da s "Rauhe Haus " in Hamburg I-1orn bildet in einer ~rueder-
anstalt junr, e ?,faenner zu Gehilfen i n Erziehun8so.rbeit und anderen 
Arbeiten der Inneren 1'-:ission au s . Es wurde 1833 von Johann 
Hinri ch Wieche rn gegruendet . 
Als ICnabe h2.tte er das Zuchthaus be treten, a ls erwachsener 
}'Tann von drei s sig v erliess er e s . Aber auch i n der Welt draussen 
hatte sich vie l geaendert zwischen 1867 und 1879 . Voigts Heimat-
l-::1.nd Pr eu s sen hatte sich endgueltig die Vormachtstellung erobert. 
Der deutsc h-franzoesische Krieg hatte ents chieden, und i m Spie ,,eJ.-
saal von Versailles 1rru.rde Wilhelm I zum deutschen Kaiser gekroent. 
Die Ei ni 3Lmg Deu t schlands, fuer di e man fast ein J ahrhumlert ge-
kaemp.ft hatte , war durch Bismark err eicht . 
ist anzunehmen, da s s er na ch der ersten Zucht haus Strafe 
8 
den f est en Ent s chluss ,1ef asst h '."l.tte , ein "neu e s Leben II zu begLnnen, 
er h,tte c.loch noch d en groes st en Teil vor sich . Im Gefaengnis war er 
~m den rnodernen f!D.schinen des Schu sterhanduer l;.s aus;sebildet 1rrorden 
und hatte dorn_it uJn l f579 gut e Chancen ei ne auskomnmliche Stellung zu 
fj_ nden . Er 1-rar .fleissi g, strebsam und v.itwil lig , er '.,ar ueber de,s 
Alte r der Juc;endtorheiten hinaus, und er hatte 12 j ahrel a!1g gel ernt 
a l lei n zu s ein . 
Die zehn Jahre von 1879-1889, die nun folgen, bieten Voigt 
ein wenig von dem, was er sein ganzes Leben ha.ette erfahren sollen. 
Er reiste, arbeitete in guten Stellungen und fuehrte ein buerger-
liches , ehrbares Leben. 
Aus den Gerichtsreportagen kann man leider nur erf'a.hren , da.ss 
er· sich waeln·end dieser J ahre gut gefuehrt habe , und e.n v1elchen 
Orten er gelebt und gearbeitet bat.12 In seinen i\/Iemoiren werd&n 
12v. z. und B. T., 2. Dez., 1906, Morgen. 
-- --
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diese Jahre ebenfalls mit kw.·zen Saetzen uebergangen, so dass Schaefer 
die einzige Quelle fuer diese Periode in Voigts Leben darstellt. 
Als das Gittertor hinter Wilhelm Voigt am lJ. April, 1879, zu-
faellt, war es selbstverstaendlich i'uer ihn, nach Tilsit zuru.eck-
zukehren, aber dort hatte sich alles geaendert. Die Mutter, mit der 
ihn eine so starke Beziehung verbunden hatte, war gestorben, der 
vr~ter wieder verheirat.et. Nach wenigen Tagen verliess er seine 
Heimatstadt. Er erhielt eine Stellung in Erfurt in Thueringen in 
einer kleinen Schul:i..fabrik, wo er aber nm· kurze Zei t blieb. Es 
dauerte nicht l ange, bis alle anderen .Arbeiter von seiner Zuchthaus-
strafe vn1ssten, und so nahm er eine neue .Arbei.t in Erlc:ngen an. In 
Erlangen traf Voigt auf einen Tschechen, einen Agenten, der deutsche 
Facharbeiter fuer boehrni sche Fabriken koederte, der ihm eine gutE:i 
St ellung in der Sclmhfabrik der Gebrueder Goldbaum in Prag anbot. 
Die verlockung der deutschen Polizeigewalt zu entgehen und sein 
zuchthaeusler-Dasein abzuschuetteln v,:ar so gross, da ss er sogar 
den angebotenen fa.lschen Pass auf den Na.men Karl Pichard annahm, 
der ih.m die Moeglichkei t bot, von neuem anzufa.ngen •14 
10 
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v. b.. und 1h ~, 1. Dez., 1906, Abend. Der Name Karl Riche.rd 
wird erwaehnt. 
Nie ist es ihm so gut gegangen a.ls in den Jahren seines 
Auslandsaufenthalt. Er machte sich seiner Wanderlust entsprechend 
Bui' den Weg und kam <lurch einen grossen Teil des oestlichen 
Europas. Er gi ng von Prag nach Wien, Budapest, Jassy, Odessa. , 
Lodzsch und Higa . tfoist wird er von einem Fa.brikanten an den 
andcr en empfohlen , so dass ihn f&st immer bereits eine l\..rbeitsst6 lle 
erwe.rtete. 
G . l t b . ht . l t . El V · · l5 , · Der eric 1 s eric spr::i.c 1 · von einer 1e oig1:,s , aie er i n 
15v. z. und B. T., 1. Dez., 1906, Abend. 
-- --
Boehmen gescblossen haben soil, und aus der vier Kinder hervorgegangen 
seien, jedoch soll die Frau bald gestorben sein. Weder Voigt selbst 
noch Schaefer nehmen zu dieser Ehe Stellung. Es ist aber anzunebmen, 
dass Voigt verheiratet gewesen ist, <la ss aber durch den fruehen Tod 
der Frau die::;e Ehe lceine entscheidende Rolle im Leben des Schusters 
gespielt hat. 
Ueber die eir1jaehrige Gefa.engnis~traf e, diE· Voigt unter dem 
Namen Karl Richard in Posen am 5. Juli 1889 erhielt, geben die 
11 
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Zei tung en nichts wei ter als schweren Die bst&.hl als Grund an. Wenn 
man jedoch Schaefer17 und Voigt selbst glauben kann , so handelt e es 
16 
,!k_ .'.I.!_, 26. Okt., 1906. 
17 Schaefer, .QE• cit. S. 21.3-218. 
-----·---- ---
sich bier um nichts weiter als um einen Streich anlaesslich einer 
Hochz.eit. Auf dem Rueckweg von dieser heiteren, laendlichen Gesell-
schaft, waren ein paar Hochzeitsgaeste auf die Idee gekomrnen, das 
Fest mit einem Tanz im Mondschein zu beschliessen. Sie stiegen in 
ein Schuetzenhaus ein, trugen das Klavier heraus und fanden un-
gluecklicherweise ein Faesschen Bier, das Voigt, als der Anfuehrer, 
sogleich anzapfte. Alsman am naechs ten Tag den Einbruch entdeckt.e , 
vvar die Gesell;:=;chaft lange zu Hause in ihr,:m Doerfern. Uebri g s.llein 
blieb Karl Richard, der im Ort auf den naechsten Zug vrartete , und 
den man sofort als den Anfuehrer erkannte. Seinem unbe s choltenen 
I·laroen Richard hatte er die milde Strafe von nur einem Jabr Gefaeng-
nis zu verdanken, und trotzdem soll te ibm dieses eine Jam~ im 
Gefaengnis in Posen zum Verhaengnis werden. Er lernte,naemlich, 
unter den Mitgefangenen einen Arbeiter na.mens Kallenberg kennen, der 
sich bald an Voigt anschloss. Ohne Kallenberg waere Voigt sicher 
niemals auf den Einfall gekommen einen solchen Einb1uch zu machen, 
wie den auf die Gerichtskasse in Wongrowitz in der Provinz Posen. 
12 
Aber Voigt war beeinflussbar, er machte erst allerlei "kleine 
Geschaeften mit dem Verfue.hrer und dann schliesslich das "gros se Ger:.cha.eftn18 
18 Schaefer, on . cit. S. 22/4., und Voigt, ~ cit. S. 57, 
den naechtlichen Einbruch in Wongrowitz , der der Gerichtska..;se galt. 
Sie nahmen sogar a.u:::; ser den Werkzeugen, die sie zurn Aufbrechen 
des Geldscbrankes bra.uchten, scbarfgeladene Schusswaffen mit. Man 
ertappte die beiden Einbrecher auf frischer Tat. Voigt und sein 
Kumoan Kallenberg wurden zu 15 Jahren Zuchthaus, 10 J a.hren Eb.rver-
.. 
lust und Polizeiaufsicht verurteilt wegen schweren Diebsta.hl~s im 
19 Rueckfall. 
l9B. ~, 26. Okt,, 1906, Abend, und Schaefer, .Qlli.. cit. S.2;30. 
---·--·----
Man hat spa.e t er die Richt.igkeit des Urteils irr.rner wi eder an-
ge zweifelt. Voigt sel bst vrar darueber so empoer t , dnss er di esem 
Fall ein besonder s l anges Kapi tel widmet e . Aber auch sei ne spa.eten,n 
Richter im Prozess von 1906 erklaerten dieses Urteil im & bmen des 
modernen Ge set zes fuer ungesetzlich. Ein Staat sanwalt, der das 
zuchthaus Rawitsch, wo Voigt seine Strafe abbuesste, spaeter 
besuchte, fragte ganz erstaunt, ob Voigt denn jemanden bei seinem 
Einbruch totgescblagen haette, denn anders koenne er sich ein Urteil 
von solcher Ifaerte, die schwerste Freiheitsstrafe, die das Gesetz 
20 
zur Verfuegung hat, nicht vorstellen. 
20 
Jk_ T ._, 2. Dez., 1906, Morgen. 
---------
1.3 
Aus allen Zeugnit:sen geht hervor, dass vor dem Urteil keiner der 
Zeugen verncmmen worden war, und dass ausserdem, obwohl die Tae ter 
auf frischer 'I'at ertappt wurden, ein betra.echtliches Minus i n der 
Gerichtskasse festgest ellt wurde. Es ist da.her anzunebmen , dass di e 
Beamten von Wongrowitz kein ganz reines Gewi ssen hatten. Schaefer 
berichtet sogar, dass der StaatsanwcJ,lt, ein fane.tischer Sektierer 
gewesen sei, und nicht lange nach seinem harten Urteilspruch in eine 
Nervenheilanstalt eingeliefert vrorden war. Doch kann man dieser 
21 
1\.nekdote nicht einwandfrei Glauben schenken ... 
21 Schaefer, .QI)..!. ill•, S. 229. 
-~--------
Die f'uenfzehn Jabre Re.wi tsch waren eine harte Zei t f uer Wilhelm 
Voigt. Nicht, dass es ein besonders gr ausames Zuchthaus vmr, im 
Gegenteil, Voigt stand sich gut mit. all en Beamten. Man mochte ihn 
gern, er war arbei tsam und irruner g1xtgelaunt, aber schl i es::ilich war 
er kein junger Mann mel'rr, wie darnals in Moabit und Sonnenburg, seine 
Gesundheit macht ibrn zu schaffen, under wusst e , das s er e:i.n alt er 
Mann sein wuerde, weIID er im Februar 1906 d.as Zuchthaus verlassen 
wuerde. Die einzige Hoffnung fuer ihn war, wieder nach Boehmen zu 
gehen, aber dazu brauchte er einen Pass. Er beantragte ilm in 
Rawitsch, mit dem Erfolg an f:eine Heima.tstadt Tilsit verwiesen zu 
werden. Aber auch dart erklaerte man sich nicht fuer ~u s ,,ae ndig 
und veJ.:·v:ies Um wei"i::.er an seinen let:z.-t.e n Aufenthaltsort, Pos en, wo 
er jedoch auch keinen Pass erhielt. Schliesslich verscrw.ffte der 
Pfarrer der Anstalt. ibm einen !U'beitspla tz in Wismar in Meckl enburg 
beim Hofs chuhma.cher Meis t er Hilbricht. Die Stellung, die Voi gt 
dort vom Februar bis zu.m Juni innehatte, glich mehr der eines 
vertrauten Familienmiteliedes als der eines aus Mildtaetigkeit 
auf genonunenen ehemaligen Zuchthaeuslers. Er wa:r zufrieden und 
plante mi t !Iilbricht und Sohn ein Zweiggeschaeft in Bernau aufzu-
machen, das er, Voigt, fuehren sollte. Da tra f ihn wie ein Blitz 
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aus heiterem Himmel nach fuenf Mona.ten in Wismar die Ausweisung aus 
Mecklenburg. Er hatte als ordentlicher und angesehencr Buerger in 
Wisme.r gelebt, ha:tte seinen Kirchenstuhl gehabt und hatte in ver-
ochj_edenen angesehenen Familien verkehrt, und trotzdem wies ma.n ihn 
aus. Mecklenburg wollte keine preussische Zuchthaeusler beherbergen •.. 
Verzweifelt nahm er Abschied. Er wuss te, was ihn erwartete. Arbeit 
zu finden w1:,.r schwer, und in j eder neuen Stellung wuer de er von einer 
neuen Ausweisung bedroht sein. 
Er versuchte , in Marienburg und in Gr~.1.udenz eine Stellung zu 
b ekommen, aber ohne Erfolg. Als er schlies slich im Herbs t na ch Berlin 
ke.m, s ah er, dass er ein alter Mann ge,wrden vmr, Er fuehl t e s ich 
muede , abgekaempft und elend, und sei ne Erspar ni sse naehrten sich 
dem Ende . Er nahm daher sogar eine Arbeit rds Kohlenschi pper an, 
di e ihm .3,50 Mar k am Tage einbrachte , aber seine Gesundheit hielt 
die schv1ere Arbeit, nicht aus. 
Seine aeltere Schwester, die in Rixdorf bei Berlin verheiratet 
war und ein kleines Seifengeschaeft fuehrte , nahm ihn auf . Voigt 
hatte lange gebraucht, um diesen Bittgang zu machen, denn er 
scheute davor zurueck, seine Schwester, die er Jahrzehnte nicht 
gesehen hatte, um .AJ.mosen zu bitten. Aber na chdem auch das Zucht-
haus Rawitsch sein Gesuch run Fuersorge abgelehnt hatte, blieb 
die s allein uebrig. Er f and doch noch einmal Arbeit in einer 
Schuhfabrik in Berlin, vm er 35. - Mark in der Woche verdiente, 
und er trug sich sogar mi t der Idee, eine Nachba.rin der Schvre s t er, 
die ,i\rbei t erin Frau Riemer, zu heira t en und mi t ihr in Ri xdorf eine 
neue Existenz uufzubauen. J edoch v1i eder macht e di e Polizei ei nen 
Strich durch die Rechnung . Er wurde au s Berlin u.nd sei nen JO Vor-
or t en, dem gesammten Berliner Polizeibezirk, ausgewi esen. Seiner 
Schwester erzaehlte er, er muesse verreisen. In Wirklichkeit 
suchte er sich in Berlin ein sogenanntes "schwarzes," bei der 
Polizei nicht gemeldetes Zimmer und setzte seine l1rbeit in der 
Schnhfabrik in der Breslauerstrasse fort. Er wusste, da ss er das 
niclrt lange durchfueheen konnte, da er unter Polizeiau.fsicht stand. 
Auch riskierte er, dass man ihm seine Ersparnisse als Str&fe ein-
ziehen vm.erde. 
In dieser Verzweiflung f asste er seinen grossen Plan. Aus 
15 
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tiefer VBrlorenhei t ervmchs der burleske Meisterstreich, mit dem 
ein trauriger Shakespearenarr seinem eigenen Volk einen Spiegel 
vorzuhalten scheint: die Geschichte des "Ha.uptmann von Koepenick. n 
2. Die Tat • 
.Als Erstes versuchte Voigt sich eine Uniform zu beschaffen. 
Er war das Kind einer Zeit, wo militaerischen Dinge, Paraden, 
Uniformen und Reglements zu den Gespraechen in Familien uncl. an 
Sta.inmtischen gehoerten. Voigt he..tte seit seiner Jugend Neigung 
l6 
'lmd Interesse dafuer mitgebracht. Er hatte sich genau alles ueberlegt • 
.Als Offizier durfte er nicht ueber den Hauptmam1srang hinausgehen, 
da ein Major zu einem solchen Auftrag, wie er ihm vorschwebte , 
einen Leutnant zugev.riei3en bekorrunen haette, und er hielt es fuer 
ziemlich unwahrscheinlich, dass ein wirklicher Leutnant seinen Anweisungen, 
so nachkommen ·,merde, wie er es von einer Marmschaft, die er zu requirieren 
gedachte, sicher erwarteto. 
Am 8. Oktober erstand er bei -einem 'I'roedler in Potsdam einen 
grauen Offiziersmantel und einen Ueberrock. Zwei Tage darauf kauft 
er beim selben Haendler eine Feldbinde,22 den von ihm verlangten 
22rm deutschen Heer (bis 1918) war die Feldbinde (ein Guertel 
aus silbernem Schaerpenband um die Taille) Offiziersabzeichen. 
Meyers ]&xiko~, Bd. IV, Spalte 542. 
-----------
Helm mit Gardestern und Adler fand er nicht vor. Einige Tage danach 
kaufte er bei einem Fabrikanten i n Potsdam 0i n paar .Anschlusssporen 
und in einem Berliner Geschaeft ei nen Degen und Koppel, schliesslich 
am 12. Oktober eine Militaermuetze, ebenfalls in einem Berliner 
Geschaeft. Die ganze Ausruestung gab er sorgsam ver packt bei 
ei nem Portier des Bahnhafs Beusselstra sse in Verwahrung • 
.Am 15 . Oktober spaet abends halte er sich die Kleiderschachtel 
dart ab und ging damit auf die Jungfernheide, einem zu damaliger 
Zeit noch voellig unbebauten Tei l Berlins, wo er seine Kleider 
wechselte. Seine abgetragenen Zivilkleider buesste er dabei ein. 
Er musste sie dart zuruecrJ.a ssen, denn fuer einen Offizier der 
kaiserlichen Armee war es verboten, einen Kef f er oder sel bst ein 
6Toes seres Paket zu tragen. 
Ausgeruest et al s Hauptmann de s 1. Garder egiments von Potsdam 
machte Voigt sich auf den Weg y_uer clurch di e St adt Berlin. Dur ch 
17 
das ganze Vier tel van Moabit, am Lehr-ter Bahnhof vorbei, zum 
Al exanderplatz und vreiter bis zum Osthaf en. Inzwischen war es Morgen-
daernmerung geworden., als er am Bahnhof Warschauer-Bruecke in den 
Vorortzug na.ch Koepenick einsteigt. Um drei Viertel fuenf Uh-r f rueh 
kam er dort an und ging geradenwegs in die Scha:n.kwirtschaft van 
Augw3tin aJn Ba.hnhof, wo er sich eine Tasse Kaffee bestellte und mit 
dem Wirt eine Unterhaltung ueber die Stadt Koepenick, ihren Buerger -
meist er und vieles andere mehr fueh.rte. Nach zwanzig Minuten verliess 
er das Gas t haus und ging noch einmal ein paar Str:rnsen entlang am 
Ra thaus vorbei und vdeder zurueck. Mi t einem Zug fuhr er, wei terhin 
in seiner Hauptma,nnsuniform kurz nach sechs Uhr wieder nach Berlin, 
18 
wo er wi eder wn am Bahnhof Beu ssel strasse aussti eg und zm· Mili taer-
b2.deanstalt Ploet z en see ging , Dort vrn.r t e t e fff auf die Abloesung 
der Hachen. Die Wache best and au s einem C.refr e i ten und. dre i Mann 
der Gardefueseliere. Puenktlich abgel oest, bega b s i e s ich i n 
Forma tion ,.mf den Rue clcweg zu:r· Kaserne. Da tritt ein Hauptma nn 
des ersten Garderegimente s auf sie zu, ruft den Gefreiten a n und 
befiehlt ihm,die VJache des ml.hen Tegeler Schiessstandes herbei-
ZlL.'lolen. Nachdem der Gefreite mit der Schiesstandswache, einem 
Gefreiten und sechs Mann des 4. Garderegiments zu Fuss, wieder 
zurueckgekommen ist, gibt der Hauptmann ihm die Befehlsgewalt 
ueber die gesamte Abteilung. Dem beunruhigten Gefreiten erklaerte 
er lmapp, dass er auf allerhoechsten Befehl handle. In ruhigen 
und korrt:Jden milita eri s chen Ton gibt er den Solda ten den Befehl 
mit ibm zum Bahnhof Putli tzstrasse zu ma:cschieren. Dort loes t er 
fuer die Mannsch:1.ft Fa hrkarten 3, Klasse und gibt, dem Gefr e i t en ein 
Zweimc:,rks tue ck, mit dem er auf dem Ums t f?. i geba hnhof Rummelsburg der 
JVJ1mnscha:ft Getraenke lcaufen soll. 
Auf die Fre.ge , di e man spaeter an die Solda t en richt cte , ob s i e 
denn ga r lceinen Verdacht geschoepft haetten, ha.t der Gefre i t e Muche 
ausgesagt, dass ihnen wohl anfaenglich die Ss.che nicht so ga nz kl::tr 
gewesen waere, und dass er selbst einem der Solda ten den Auftra g 
gegeben ha ette, bei jeder St a tion aus dem Zug zu schauen, ob der 
Hauptmann auch nicht aussteige, allerdings hatten sie geda cht, dass 
e s sich vielleicht um einen Scherz he.ndele, waehrend sie die Echthei t 
des Hauptma nns aui' Grund seinesvoellig korrekten Au.ftretens keinen 
Moment angezweifelt haben wollten. 23 
23 6 ~ b. und 1h. ~, 1. Dez., 190 , Abend. 
Folgt man der gerichtlichen Aussage des .Angeklagten Voigt, 
deren Wahrheitstreue von allen Referenten betont wirct,
24 
so ergibt 
sich von der Besetzung des .Rathauses Koepenick etwa folgendes Bild. 
24Ibid,.!, 
Voigt marschierte vom Bahnhof Koepenik zum Rathaus, besetzte 
sofort die Eingaenge desselben und beauftragte den Gefreiten Muche 
dafuer zu sorgen, dass alle Mensch.en, die sich gerade im Rathaus 
befanden, in ihren Zimmern bleiben, und dass jeglicher Verkehr 
der Rathausinsassen zu unterbinden sei. Darauf begab sich Voigt 
in der Begleitung von zwei seiner Soldaten in das Zimmer des Ober-
sekrctaers Rosenkranz. Waehrend sich die beiden Soldaten mit auf-
gepflanzten Seitengewehr an der Tuer postieren, erklaert er dem 
Obersekretaer: "Im Namen Seiner Majestaet, Sie sind verhaftet.n 
Ohne die erschreckten F'ragen des Beamten zu beach.ten, gab er einem 
Soldaten den Befehl den Gefangenen gut zu bewachen und verliess 
da.rauf das Zimmer. 
19 
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Beim Buergermei3ter Dr . Langerhanns hielt sich der Hauptmann 
etv1as laenger auf . Auch hisir erf olgt das Gleiche bis zur schneidigen 
Mittei1ung der Verhaftung . Der Buergermeister bittet noch rnit 
seiner Frc,U sprechen zu due:rfen. Die Bi tte wird gnaedig gewaehrt. 
F.:benso darf er eine fuer den Abend geplante Gesellschaft absagen. 
Auf die Frage jedoch seinen Vertreter zu benachrichtigen, erhaelt 
er nur folgende lmtwort : 11 Die Verwaltung der Stadt babe ich ueber-
nornmen, ich 'T,e1·de fncT ihre Vertretung sorgen, ich bleibe bis neun 
25 
Uhr hier . 11 Obv1oh.l der Buergermeister eine Legitimation forderte, 
25 ~ _'.h, 2. Dez. , L 906, Morgens. 
lies;,3 Voigt sich nicht nus der Fassung bringen. Seine Antwort darauf 
war nichts wei ter v.ls ein Hinweis auf die bewaffneten SoldG.ten im 
Hintergrund, deren voellige Realitaet Legitime.tion genug darstellten. 
Aus der Fra ge des Buergermeisters, ob die Verhaftung vielleicht vom 
Dezirkskommando ausgehe , en~nimmt Voigt, dass Langerhanns Reserve-
offizier ist . Sofort hat er eine passende Antwort zur Hand: "Sehen 
Sie, Sie kou men ganz ruhie sein, gerade bei Ihnen ist es angemessen 
erschienen, sie nicht durch einen Leutnant, sondern durch einen 
')6 
I-Ic1.uptmc.nn zu verhaften. 11 ,_ Nachdem er auch hic r einen Wachsoldr-i.ten 
zurueckgelassen hat und dc,:1 Ste.dtobe:chaupt empfohlen hat, s ich fertig 
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zu machen, da er ihn zur neuen VTache in Berlin bringen lassen muesse, 
verliess er den Raum. Die Rathauswache und andere gerade anwesende 
Polizisten hatten sich inzwischen dem Hauptmann bereibrillig zur 
Verfuegung gestellt und sorgten auf der Strasse fuer Ordnung, da 
die Kunde von der Besetzung des Rathe.uses wie ein Lauffeuer durch 
die Stctdt gegangen war, und sich binnen kuTzen eine dichte Menschen-
menge vor dem Rathaus versa.m.~elt hatte. Der Hauptmann beauftragte, 
einen der Polizisten zwei Vfagen zu requirieren, mit denen er die 
Gefangenen nach Berlin transportieren lassen konnte. 
Sein letzter Weg fu.ehrt ihn nun ins Kassenzimmer, wo er dem 
Kassenrendanten v. Wiltberg die Situation in lrurzen Worten schilderte 
und ihn aufforderte, einen Kassenabsch..luss zu machen. Zwar weigerte 
sich v. Wiltberg dieses ohne die Einwilligung des Buergermeisters zu 
tun, aber der Hauptmann liess keinerlei Argumente <lurch, und so begab 
sich der Rendant unverzueglich an die Scblussrechnung der Koepenicker 
Stadtkasse. Auf sacb.liche Fragen wie er einzelne noch einzuz,iehende 
Betraege verbuchen sell, gibt Voigt ihm genaue und gute Auskunft. 
Das von Voigt nachgezaehlte Geld, das einen kleinen Fehlbetrag 
aufwie:s, . von Voigt als Rechenfehler bei Seite geschoben, wird in 
einen Beutel verpackt und mit dem Dienstsiegel versiegelt. 
Zurn Erstaunen des Rendanten wurde dieser Beutel nicht im 
Kassenschrank verschlossen, sondern verschwand in den Taschen des 
Herren Hauptmanns. Darauf unterschTieb Voigt eine ihm vorgelegte 
Empfangsbestaetigung ueber .3914, - Mark mit 11 Ich als Hcmptmann vom 
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1 . G. R. , 11 uas m8,n spaet er als "V. All a s sam 1 . G. R. 11 gel esen hat . 
Inz,rls c hen h.:1.tte man di e beiden Wagen herbei geholt , und der 
TJ1.1er z ermcister, r.ler wn di e :Jegleitung sei ner Frau gebet en hatte , 
sowi e der K,'.l, S0enrendant v. 1Tiltberg stiegen unter scharf er Bcwachung 
ihrer ei genen Pol i zi st en sowi e ei ni gor Soldo.t en in die ut s chen ei n , 
die ,3ich so 3l eich in Iticht ung nach Ber l in aufm.a chten . Der llau!)t mann 
be.f:1,hl nun den Soldaten , da.s R::ttha,us noch bis halb noun Uhr zu 
b ew:J.chen und bogo.b si ch s elber nach dem Do.hnhof, we er mit elem 
na.ecl13ten Zug i n R::i.cht1mg Berlin abfuhr. 
Di esmal fuhr Voit:;t nur bi s zur ..,re,nkf urter Allee und ging zu 
Fuss zur Fr i edr i chst r asse. Dort l i e s s er sich eine DroscJ:iJce von 
ei i-iem Jungen hera.nrufen, mit der er i n da,s naechs t e Herrenkonf ektions-
geschaeft fuhr . Er lie s s den Kut scher drau s sen warten, wa ehrend er 
selbst hi nei n gi ng und ei nen Anzug, einen Eantel und ei nen H1.1t 
kaufte. Er mus st e 135. - :Mark da f ue r za hl en, denn der Kutscher hatte 
i hn in eines der erst en Herrengeschaefte gef ahren. Ein Ladendi ener 
r eichte ih.m die Schachtel m:Lt den gekauf t en Zivilkleider n in die 
Droschke. Dem Kut s cher gi ht er nur di e Anwei sung, ger adeaus zu fahr en , 
da er s i cht 1 i ch n2.ch einem ruhigen Plat z suchte ., an dem er seine 
Unifor m wi eder 6cz en den Zivilanzug t auschen kom1te . So fuhr der 
Kut scher gemaechl i ch die Fr i edrichstra sse hi nauf bis zum Tempel hofer 
Fel d . Kurz cl.2.vor sagte der Haupt mann ploetzl ich 11 Zum Bahnhof ll , und da 
der Kut scher annahm, er haette den nahegel egenen Klei nbahnhof in der 
Herrnarmst rasse gemei nt, f uhr er i hn dort.hin . Der Of fizier, den der 
Kut scher wegen s d ne s mueden Ganges fuer einen Offizi e r im. Ruhestand 
geho.lten hatte, stieg nun aus 1.md zahlte.,
27 
J ecloch sind die Gegebenheiten auf dem Kleinbahnhof nicht 
befriedigencl. Voigt liess zerstreut den Degen auf dem Babnhof 
27 
.L.b, 13. Okt., 1906, Abends. 
stehen und lief zwn Tempelhofer Feld, wo er sich umzog, und die 
Uniform vergrub. 
Der Zauber, der ihn mit dieser Uniform umgeben hat, ist 
vorbei. Voigt fuehlte sich trotz des neuen teuren Anzugs wieder 
als der heruntergekommene Schuster und Zuchthf1,eusler, dem die 
Fuesse s chmer2;en, da die Paradestiefel zu eng gewesen waren. 
Als er in die Langestrasse in sein kleines aerml iches Zimmer 
zurueckkehrte, das er mit einem anderen Schlafburschen t eilte, 
war aller Glanz zuende. E'r legte sich in sein Bett, und, waehrend 
die Schlagzeilen der Weltpresse seine Tat verlcuendeten, war der 
Held zu muede und krank, um auch nur eine Mark seines ploetzlichen 
Vermoegens auszugeben. In den 10 Tagen, die bis zu seiner Ver-
haftung vergingen, blieb er fast nur zu Hause. Warum er waehrend 
dieser Zeit keinerlei Versuche machte, Berlin zu verlassen oder 
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sich auf unlegale Wei;3e einen Pass zu lcauf en bleibt unklar. Viel-
leicht fuehlte er sich so sicher, dass er seine Entdeckung fuer 
unvmhrscheinlich hielt. Vielleicht glaubte er, dass der aufgewirbelte 
Staub sich wieder setzen wu.erde, so dass er selbst Erholmig und Ruhe 
-24 
konnte, um Plaene fuer die Zukunft zu machen. Wahrscheinlicher 
aber ist, dass er nach diesem Tag der Anspannung und Konzentration, 
die ihn nach aussen zu groesster Selbstbeherrschung zwang, einen 
pbysischen und psychischen Zusammenbruch erlitt. 
Waehrend man sich in der Helt den Kopf zerbrach, v1er der 
geheimnisvolle "Hauptmann van Koepenick" gewesen ist, waehrend 
Aus;mge um Aus sage von der Berliner Polizei gesammel t ,mrde, waehrend 
die verschiedenartigsten Geruechte durch die Presse gingen, blieb 
um Voigt selbst alles still. Man fand einzelne Uniformstuecke aui' 
dem Tempelhoferfeld. Man erforschte den Ursprung derselben, man 
sammelte Personalbeschreibungen von den "gepflegten weissen Haenden" 
bis zu den "O-Beinen", die sich allerdings spaeter alle als unwahr 
herausstellen sollten. Man bewies mit preussischer Genauigkeit 
28 
um·ichtigkeiten an der Uniform. Ein Leitartikel der Vossischel). 
Zeituug, nahm zu dem Gesetz der Unantastbarkeit eines Offiziers in 
Uniform Stellung. 29 Der Buergermeister von Koepenik zog sich von 
seinem Amt zurueck. 30 Die Vossische ~UM brachte eine Parodie 
auf das Lilienkron Gedicht Die Musik koillI!].t~
1 
Der Potsdamer Regierungs-
praesident setzte eine Kopfpraemie von 2000 Mark auf die Verhaftung 
32 des f alschen Hauptmanns aus. 
28 v~:b.., 18. Okt., 1906, Abends. 
29,Ibid., "Des Koenigs Rock", 19. 0kt., 1906, Abends. 
31Ibid., "Der Hauptmann kommt", 13. Okt., 1906, Morgens. 
32Ibid. , 17. Okt. , 1906, Mor gens. 
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Vielleicht waere Voigt nie ermittelt warden ohne Kallenberg, 
den C',enossen von Posen Wongrowitz und Rawitsch. Kallenberg, durch 
die 2000 .- Mark verlockt, sagte aus, er habe mit einem Schuster 
narnens Voigt i m Gefaengnis gesessen, der ihm von einem Plan, der 
ganz mit dem Koepeniker Vorfall uebereinstimme , berichtet ha.be. 
Man folgte dieser Spur, wie man bereits einem hal ben Dutzend 
anderen fal schen Spuren gefolgt war , und landete am Freitag morgen 
den 26. Oktober 1906 in der Wohnung eines Zeitungshaendlers in Berlin 
wo der Schlafbursche Voigts in der Wohnstube bei seinem Horgenkaffee 
sass. As die beiden Kriminalkommissare die Wohnung betraten, wusste 
Voigt sofort, worwn es ging . Er gestand sogleich alles und be.t 
nur noch seine Tasse Kaffe austrinken zu duerfen, dann ginger mit 
aufs Polizeirevier. 
Dort war er zuerst sehr still, aber als er sah, mit welcher 
Aufmerksarnkeit und Entgegenkommen er dort behandelt wurde, und als 
er sogar schliesslich eine Flasche Portwein vorgesetzt bekam, wurde 
er gespraechig. Er berichtet seinen ganzen Lebensweg . Er berichtet 
seinen gan zen Lebensweg, Tilsit - Berlin - Moabit - Sonnenburg_ 
Erlangen _ Erfurt - Ausl and und wieder Rawisch - 1fismar und schliess-
lich Berlin. 
Berlin bedauert das Ende seines VoJJcshelden, denn zu dem war 
er mittlererweise geworden. Man konnt e vielfach die Ausdruecke , 
33 
"Schade", "das haette nicht kormnen sollen", "also doch .•• " hoeren, 
schreibt ein Serliner Blatt am Tage der Verhaftung. 
33v. z., 26. Okt., 1/06, Abends . 
--
, 
Aber an gleicher Stelle gab der Repor ter bereits einem 
Gefuehl Raum, das spaeter bei der Gerichtsverhandlung immer ·wieder-
kehren sollte. Er schrieb: 
Kun fehlt dem kriminalistischen Schwanke, von 
dessen Autor einer unserer begabtesten Schriftsteller 
meinte , er sei den zeitgenoessischen Possendichtem 
wei t ueberlegen, die l etzte Pointe, die Sache biegt 
sic? in~ verzweifelt ernsthafte ~ un~ bekormnt ob~n-
dre1n e1ne sehr nuechterne, traur1ge Faerbung. J4 
34v. z., 26. Okt., 1906, Abends. 
Di e traurige Gestalt des armen Zuchthaeuslers schiebt sich vor 
die Operettenszene. 
3. Das Gericht. 
Als am 1. Dezember 1906 die Verhandlung des Falles vor die 
dri t te Strafkamr:1er des La.ndesgericht II kommt, wlrd jedoch die 
scheinbare Operette zu einen ruehrenden Volksstueck. 





lang um die Karten gestritten hat. An den Pressetischen und auf 
3 5v. z. 1. Dez., 1906, Ab ends: "Der Saal fuellt e si ch schon 
gegen neun Uhr ITLit einem meist eleganten Publikum, in welchem das 
weibliche Geschlecht stark vertret en war." 
--
einer bereitgestellten Geschworenen-Bank sitzen die bekanntesten 
Berichterstatter der europaeischen Zeitungen. Zwei Anwaelte waren 
dem Angeklagten zur Verfuegung gestellt worden. Der Vorhang geht 
auf. Doch der Protagonist ist nicht der operettenhafte Hochstapler, 
den jedermann erwartet hatte, er ist duerftig, er ist kein Star 
' 
und trotzdem scheint geracle die Traurigkeit seiner Erscheinung eine 
besondere Wirkung zu haben. 
Theodor Wolff, der Chefredakteur des Berliner Tageblatts, schon 
<lama.ls einer der bedeutendsten Berliner Journalisten, schreibt: 
Der sclllichte geniale Schuhmacher, eine umjubelte 
Beruehmtheit. Die Voelker raechen sich durch solchen 
Jubel, fuer all den Unsinn, 11en sie ertragen, und 
fuer all die Schwaechen, die sie sich nicht, ab-
schuetteln koennen. 
Und etwas spa.eter heisst es: 11J e kuerrnnerlicher, glanzloser 
und 
die 
armseliger cl.:i.eser Schuli.macher au ssieht, um 
Satyre, und desto schoener ist die 'rat.
1136 
36B. T., 1. Dez., 1906, Abends. 
--
so beissender ist 
JI.tit den ueblichen Fragen na.ch der Person des Angeklagten 
eroeffnet der Vorsitzende, Landesgerichtsdirektor Dietz, die 
Sit:zung. Darauf werden die Zeugen aufgerufen, unter denen sich 
auch die soldaten des 11Hauptmanns von Koepenick" befinden, die 
bei ihrem Erscheinen grosse Heiterkeit im Auditorium ausloesen. 
t:::n, 
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Ausser den Soldaten sind von der Ankl ,,,ge noch der Hauptbelastungs-
zeuge Dr. Laneerhanns, Obersekretaer Rosenkra,nz und Kassenrenda.nt v. 
W1ltberg geladen, sowie Kallenberg, Voigts ehemaliger Zuchthaus-
genosse. Als Entlastungszeugen sind der Pastor Renner, der 
Inspektor Krause vom Zuchthaus Rawitsch und der Hofschuhmacher 
Eilbrecht aus Wismar geladen. Ausserdem ein dem Angeklagten 
unbekannter Schuhmacher Voigt aus Tilsit, den man aus Versehen 
vorgeladen hatte, da nan irrtuemlicherweise annahrn, er waere 
mit dem Angeklagten Voigt verwandt. Man schickte ihn bald nach 
Hause. Der Vorsitzende ermahnt alle Anwesenden, die Wahrneit 
zu sagen und sich nicht von der oeffentlichen Heinung beeinflussen 
zu lassen. 
Danach wird die A.nklage verlesen, die sich aus fuenf Punkten 
zusa1ronensetzt. 
1. Unbefugtes Tragen einer Uniform. 
2. Unbefugte Ausuebung eines oeffent]ichen Amtes. 
3. Vorsaetzliche Freiheitsberaubung des 3uergermeieters 
Dr. Langerhanns, des Obersekretaers Rosenkranz und des 
Kassenrendantes von Wiltberg. 
4. Unbefugtes Ansichnehmen von Geld. 
5. Eine Pri vaturkunde unterzeichnet, d. h., 
faelschliches Ausstellen einer Quittung. 
Verbrechen und Vergehen gegen die Paragraphen: 360/8 
132, 232, 262, 267, 268/I, und 73 des Strafgesetzbuches.' 37 
37v. z., 1. Dez., 1906, Abends. 
Voigt berichtet mm ueber seine Vorstrafen wahrheitsgetreu, wobei 
er besonders lange bei dem Bericht seiner letzten Verurteilung in 
Wongrowitz verweilt. In einer halben Stunde hatte man ihn damal s 
zu 15 Jahren Zuchthaus und 10 J ahren Polizeiaufsicht sowie zum 
Vcrlust der buergerl ichen E.nrenrechte verurteilt, ohne die ge-
ladenen Zeugen zu vernehmen . :,Ian wollte Unri chtigkeiten in der 
Ger:ichtsl:asse den gelegenkommenden Raeubern Voigt und Kal lenberg 
in die Schuhe schieben. Daher erschien auch der von Voigt eleich 
nach der Verurteilung angeforderte Gerichtsschreiber zu.r Protokol-
lierung dE:r 3erufseinlegung nicht innerhal b der sieben Tage , in den en 
das Urteil Hechtskr 2.ft erl anp,te , sondern erst nach neun Tagen. 
Der Vorsitzende , der di e Gerichtsackten von Wongrmn.tz vor 
sich hnt , stellt f est, das das Urteil all erdini:!s anfechtbar gewesen 
ist. In seinem Bericht ueber Ra:witsch f l echtet Voigt nun gl eich die 
Geschichte ei n, wie er sich bereits i m Zuchthaus vergeblich um den 
"so sehnlich erwuenscheten" Pass benrueht habe . Schliessli ch sagt 
er : 
Als mir der Hausvater i m Zuchth2.us mei ne Papiere 
ueber-~2.b , fasste ich den l!:ntschluss , all es, was hinter 
m:i.r l ag, abzuschuetteln und ein nouer Mensch zu werden . 
Ich st1::;..;v.te deshal b meine sa.emtlichen Pa piere in den 
Ofen. Wenn es j ern.anden gibt , der vom Freiheitsdrang 
getrieben, wirklich ehrliche Arbeit leisten , und a.ls 38 
anstaendiger Mensch l eben will, so bin ich es gewesen. 
J?L 
-v . z., 1. Dez., 1,06, Abends . 
Er b erichtet nun ueber das enttaeuschende Ende in Wism.ar und die 
Irrfahrten bis Tilsit und wieder zurueck nach Berlin , auf der Suche 
nach Arbeit, oder t~:i_r!em P2.ss m d ein bischen Vertrauen; und 
sc.;hlie sslich von ck.t P12.n ·•rr,n LJepenick. 
JO 
Auf die Fr!.l.;~e des Vors:ioi:,?:e1den, wann er denn auf die Idee 
gekorrrP1en vraere, sicl1 dies0r· 11 ' r-, ffe " zu bedi enen, antwortet Voigt, 
dass ihn ein so l ch.=;r Pl:m :::it 11 nilitaerischer Aufmachung 1139 bereits 
J') J 2hr e bekannt [;eHesen · -->1r· '. Al s msn ihi:i dara.ufhin vorwirft, 
class er sich i m :..'.nchtrv•11r; ;:,,ll'=· r1be re; gegenueber Geaeussert haette, 
r:dnen srossen Rm..1.bzus in ditj3( r Aufmac'.n:m .- :; einmal untemehmen zu 
W< llen, streitet, er a.b, •12.s in dieser Form gesagt zu haben. 
Der L;:i_ncle3 3eridrtsdirelctor fro.gt nun noch eirunal ausdrueck-
lich: 11 1dollen Sie wirklir::h d;'-~1d bleiben, dass die Aufbietung 
des ge.nzen Appar2.tes nu!' den '.). ·eek hatte , dass sie sich ein Pass-
formular bescha.f.'fen wollten? 11 Und der 1\ngeklagte antwortet: "Ja-
40 
wohl, dar2.uf H:i.J.l ich leb~11 11,irJ sterben. 11 Und er bleibt bei 
dieser 3ehauptun;:,; , obwc,i!l ~-rs,1··1' der Vors itzende noch der Gerichtshof 
ihrr.. Glauben schenkt , ja nicht ,,inJnal die ihm wohlwollende Pres se 
nimrnt diesen Grnnd gm1z 
lJ_ 
ernst . Voigt berichtet nun ausfuehrlich 
von se:Lnem 7.ug nach Koepenik . Er erzaehlt wahrheits;.l'etreu ruhig 
u ' 
und rnit einem trockenen , zn,,,:; J.en unfre:Lvrilligem Hurn.or. 
"Es ue.r doch rrn· nir:ht:::; 'l:r·osses dabei , 114·
2 
meint er, denn alles 
39v. z., 1. Dez . , l)';)G, iLbends. 
43
-B . T., 1. Dez., lS,06, Abends. T. Wolff schreibt: "Es ist 
merkwuerdig, d2.s ::, die hohe Intolli genz des Angekl agten auf der 
Unwahrscheinlichkeit cler P.3.~< b,rnchaffung aufbaute. " 
31 
war fuer ihn so selbstverstaendlich und einfach. Theodor Wolf£ 
schildert ihn mit folgenden Wort en: 
11Kein Theaterheld, kein Poseur 
' 
kein eitler Appl aushascher, und er ist s:i.cher weder des Passes noch 
43 
Der Vorsitzende 
des :S'hrgeizes 1,;egen nach Koepenick gegangen.
11 
1. Dez., 1906, Abends. 
schliesst mit der Feststellung die Vernehmung des Angeklagten, dass 
Voigt sich in den Jahren 1875-1889, den einzigen fortlaufend 
Gefaengnisfreien Zeit des Schusters, sehr gut gefuehrt habe . 
Es folgt nun die Vernehmung der Zeugen. Als erster betritt 
der Arbeiter Kallenberg den Zeugenstand. Er bekundet, dass Voigt 
zu ihm ge sagt haette: Wenn ma11 ein Paar Soldaten habe, koenne man 
gute Geschaefte machen. Wilhelm Voigt berichtet dazu spaeter in 
seinen Memoir en: 11 Kallenberg musste nach cl.er Zeugenaussage sof ort 
den Saal verlassen. Der Richter wa.r sich des Judas ,rohl bewusst."44 
44voigt, .22.!, cit., S. 1.38. 
Die Aussa.gen des Gefrciten Klapdohr, des Obersekretaers Rosenkranz 
sowie des Ha.uptzeugen Dr. Langerhanns bringen nichts Wesentliches 
ausser ein paa.r HeiterkeH,sausbruechen im Auditorium. Der Buerger-
meister gibt zu, dass er wohl an der Zurechnungsfaehigkeit des 
Hauptmanns gezweifelt habe, und ihn fuer einen Offizier mit einer 
fixen I dee gehal ten hcJ.be , aber an die Echthei t seines Arnt es fest 
geglaubt hat. Nach einer Pause folgen noch die Verneh.mungen des 
Kassenrendanten und der Entlastungszeugen. Auch Wi ltbergs Aus-
sagen bringen lcei ne Abweichungen von dem. bisher Gehoerten . 
Die drei Zeugen der Verteidigung sind hauptsaechli ch als 
Leunmndszeugen erschienen. Der erste, Pastor Renner aus Ra.witsch 
' 
schildert Voigt a l s einen zurueckhaltenden und ruhigen Mann, 
i tm:1e r anstaendig und boeflicb , "ei ner von denen", wie der Geist-
liche sich ausdrueckt , "bei denen man die Hoffnung auf Besserung 
45 
nicht ganz hegraben musste . 11 Er waere auch weder ein Heuchler 
45 6 V. z., 2 . Dez ., 190 , Morgens . 
noch ein Augendiener gewesen und haette lange gebraucht, um zu 
Religion zu finden, von der er anf aenglich ni chts babe wissen 
wollen. Der Ange1clagt e babe sehr viel gel esen , bericbtet der 
Pastor, und zwar namentl ich Werke belehrenden I nhal ts, hauptsaech-
lich Geschicht sbuecher . IJachdem Voigt kurze Zeit in Wismar die 
von ihm vennittelte St el le innehatte, habe er einer: Brief von seinem 
Brotherrn bekorrnnen, i n dem dieser sich fuer den ordentJ.ich en und 
flei s sigen Mann, den ihm der Pastor geschict habe , bedankt. 
Der Inspektor Kraus vom Zuchthaus Rawitsch hat sich freiwlJ.lig 
a1s Leumundsze,,.:e r;emeldet . Er unterstuetzt die Aussage Renners 
ueber den Charakter des Angekl agten . Der dritte und letzte Zeuge , 
der I-lofsclmhmachermeister I-Ii l bricht aus 'Jismar, Voigts letzter 
Arbeitgeber, bei dem er laengere Zeit geweilt hat , l obt seinen 
32 
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eher£nlir~en Jeselle£1 UP.bersclmaenglich , se:Lne Anstaendigkeit , Zuver-
1?.es::;i .j:eit ·1rnd s einer, Fleiss imme:c •, rleder betonend . Dain.it schJj_esst 
rJer iJorsit;;;cnde der Strafl:ar:1.r·1er die Ile,veis2.ufnal1IDe, mKl Staatsanwalt 
i Ta.r~ner e rgrcii't di.>.s ifort. 
~r versucht dem Gericht kle.r zu rnachen, d,0.ss cs sich bei Voigt 
11m f_::inen durchtr:i_ebenen Verbrecl1er handelt, des sen 1,rlrklichkei tstreue 
Durchi\.1r~hr1.me c,e:i.ner R.olle das ocste Zeugnis fue r sei 1e sclllaue 
3erechtm".lrt, ,?.bl cgt . Zr sieht in der Person des a l t en ·:uchthaeusl ers 
und :urrmer wiecler rueckfaelligen Verbrechers tei nen Grund zum "Mit-
leid , sriniern bi ttet , i hn so l an6e 1vie moeglich unscha edlich zu machen. 
11Einem sr., lchen ':-(2.nne eegenue'uer gib-L es zu suehnen und suehnen und sichern. u46 
46B. T., 2. 0ez. , 1906. 
Er be2ntragt: fuenf Jahre ZuchLhaus, 'Ierlust der buergerlichen 
Ehrenrechte und Ei nziehung der Uniform. 
Es i'olgen die Pl aedoyers de:r beiclen Verteidi.3er . Als erster 
erhebt sich l-1echtsanwalt Dr. Schwindt. Dc1.s Kernstueck s einer Ver-
teidigung ist cbs Mitleid. 1~r l e6 t. da:c , cla s s das Geld den An-
gel-::lagten foer,'1.licb in den Schoss £:;efallen sei , und haelt daher di e 
vi.el diskut:i.erte Pass-l\.us rede fuer glanbha.t't . Dr. Schwindt spricht 
47 die :Jitte aus , dem An8eklagten , 11 einein alten zermuerbten J.rann 11 
noch einmal di e Freiheit zu gewaehren. Er sci1l:Lesst init den 
lforten, die ein weni s einem ruehrseel i gen Vo1Jcsstueclc entnornrnen 
L1-? I bid. . 
zu sein scheinen: 
Goennen Sie es ih1 0. noch eirnna.l , dass er als reui~er 
SUend,:::r die Cefaengnisma.uern verla.esst , um vielleicht 
noch in eir1em stillen Winkel in der ehr1ichen i\rbeit 
seine .3efriediiung finden wir<.l und seinen Lebensabend 
beschliessen kann. h8 
T.' 2. Dez., 1906 . 
Auch Rec htsarnm.lt Dr. Bahn wil l die Frage vorn Herzen und nic ht vorn 
Ges0tzbuch aus entscheiden. Voigt sei ei n Opfer der Verhaeltr1isse, 
ein Opfer hoeherer Gewalt, die ihn :L'11r..1er wiedm:· auf die Be.hn des 
Ver·orechens gedraengt habe . Er erwaehnt, auch den von Voigt selbst-
geschriebenen Lebenslauf, woraus mar1 annehm.et1 kann , er ha.ette 
di e sen waehrend der Untersuchungshe.ft b0reits weitgehend vollendet. 
Absch1iessencl meint er, Voigt sei ein genialer Schauspiel er , und 
do.s Publilru.rn 1'mere 2.uf seine Kosten e;eko1rnnen 1JJ1d haette gel acht . 
Fa.ch l aengerer Berati.rng verlcuendet Landesgericlttsdirektor 
Dietz rias Urtcil: Vier Jahre GBfaengnis und Einziehung der Uniforn 
34 
we,rsen unbef ugten Tragens einer Uniforn, Vergehens gegen die oeffcnt-
liche Ord.11'1.ri':s , Freiheitsberaubung, Betrug und sc}were Urkunden-
r~,elschung . Na.ch ct.er Urteilsverkuendung geschieht etwc:i.s , was wohl 
in der Hechts[!,esch:Lchte ziei11.l:i.ch einzig dasteht. f.Je r Vorsitzende 
geht o:uf den Angelclagt en zu, s huettelt ihm die Hand und sae;t: 
11Tfoege Gott Ihnen die Kr2.ft verl eihen, die vier Jahre zu L1eberstehen. 11 l~9 
h'9 
B. T. , 2. Dez. , 1906, Horgens. 
!~i n en Ta,s. na ch der T.Trt c:iJ_ ':re rkuenr:lung schrei bt Theodor 
Hachi,rox·t ·iL~!!_ ··c,L17t prozess 
Vlie aus 0inem :~:tot-2.:,ke,1 Spass fin;_; die Geschichte 
vom I-!aunt rnc1.nn von i·(oerY.~ij_e.:C an, a.ls eine rnenschl.iche 
Tr o.goedie tlir1:_:t sie ::1-ns. Aus dem lustigen Haupt-
ma nn i st eic el endu:· : :8nDch geworden , gehetzt von der 
Polizei, mi ssl 1ariclelt von 1ler J'ustiz, niedergetreten 
sooft er sich e:us JJ,rrt :3t,r,:.1be der Menschenwuerde er-
hebcn uollt8, s7:::tr:;,.,::.',r,iscl: um s eine Henschenrechte 
und seine '. : n scbenvllHTrlc ,;ebra.cht . 
Und es war 1~ein ''.e-10'::rmlicher lliensch, der hier 
gcbroc nen c:1,c'.lier,t, sor•rJ."!1·11 eine reichbega.bte Natur, 
di e unter richtiger I.eiLung etwas Tuechtiges haette 
leis t en koennen . Das i:~r, nun vorbei, aber das '3ild 
in di e Tiefen cl.es 11ten:,c'· lichen Elends soll weniestens 
nic ht vergebens ,r,etcrn s.-;..:_rc . Han moege helf en und 
b essern, wo oich ::;clnr ,r,_, ::aeng el in un serem staat-
lichen 1 81-Jen herau.[;, ;,;;,;·J,,-:.lJ:t haben . 
Denn daruebcr ist 1,~-i -:h r kein Zweifel: Auch heute 
noc h f allE:D im Deutsehe~ ;~eich Jienschenopferunerhoert. 
5o 
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50 I3 ._1:., 3. Dez., 1'1'0G .:, j1orgens . Theodor \folff Leitartikel. 
Wil hel m Voi 3t hattP. jed()ch d-i r::, ihm zudkti erte vierja.ehrige 
Gefaernsnisstr.?.fe n:i.cht g2.nz :•.'.) ':'..ubuessen. Im August 1908, also 
na ch etwa 22 J.Ionaten, vn.n-:J.e 8r von Kaiser 'Wilhel m II begn,'3.digt . 
Der dankba.re Schuster schrir;;b sinen u eberschwenglichen Dankes-
brie f an s ei nen Landesvat<::r. 
Allergrosc-m1aecht:i 1-::.;te.cl Allerdurchlauchtigster! 
Aller gnaedi~ster i:ai·zr , Koenig und Herr1 Majestaet l 
-3'7. :1ller;)!c.'.er.U. ·.,ce ·.:'.,]~,;,, et Huld 1-1.nd Gnc:,.de 
h:~.1)0.(t ,.,~ir i 11 1J~.!."'l·Jr:1 .. f{tr;_c· ...,-11·-: 1_.e eir1 r;eschenk -~e -
.,,2.r~ht , i:1". 0 1_1_01;•:;1· :iti/c:n ,_,, ::, arstehet1 i s t . Fuer 
!:l.icl1 'Jechute1:, E,r. :.P. ,:i e::.; '·. ··0t _; r.de x~ic ht n1 1r di e 
Ab>:uerzung e:i..ncr zn ·1edJ 11e.::,, . .::1de11 St raf e , s onde rn 
die :;:;;r: . .-cc~:un.3 z11 n011,,% L1:01ir:,·1. Evr . Eajest aet ha ben 
!;e111ac ht , cLs::; raelr1 !·.l '~ .:l· ;2. Fdclicher 1:r.i. rd a l s 
meine Ju~~encl. l'.m: ,rE:r, -.ri.,: .L ·h , di e gan ze La st 
eines, i·1enn auch 1.111r-G11 r:.:~·:1:-;,,_ Schuld verf ehlten 
Le >,ens r;etrJ. ;en ·nt., vs1· ,., ', ~' - e r messen , v.re. s die rnir 
von E'l-J. t;.:i . .jestaet :~ ::,n.ciu~L.s ~ 12.de zu 1:1edeut en hatte . 
I cl1 ver"ia,r; ,·nu~ i r! sc1·1·.n::::;, f.::1, • :-,r t en E',r. Eaj est aet 
mei nen Dc1.n.k zuszusn~·c~;1er1, .: '.,. ir ich hoffe lmd er-
bitte , Ew. 1~2j est ,?.et .'10c ;'- , , les t~estatten und 
bezengen , c.12.ss mei 1, I.nn l · r;i i, ·md r eln ist . Ge-
sL.::1.L ten }:;;iv. 1·.:J.jcsL2 ,.::t ·":'...c, :'._,:;l1 auch .ferner hi n 
anzusehen 2-l s }~s. ,UleTJu"· ·.; 1~Lgsten lia,j estaet 
.',l:'...,u1t ertaeni 3sten 
W. Voi gt . 5l 
5¾uc1ol f ~3er, ·_r:-rLw:ntc l:d. 11nc1.J.f aelle , Sc ientia AG., 
Zuerich : 194'9 , S. /·· 7. 
Sor.~en br2.11chte sicli icir :;.,~.f-,1:m:~nisentl2.ssene diesma l nic hl::. 
z,u r::E.1. chen , 'J.l s er <1°,.; 2.cirti::: ::1.J. i.· seinem Leben das Gi tter t or 
hin t e r s i ch zuf?.ller, hc)r~rte . D:l.,: \felt wo.r diesma l fue r ihn 
voll e r Fremde, voJ.ler ,;01,.ni,,l -.1 1.1 ~ und Wohl wol l en . Eine ~Vir,we , 
Fra11_ ~,erthei m, h2.tte :i.hm 'o:::t·,;:i :,:; :n seine r Gefaengniszeit ein e 
mon;:~tliche Re, te von 51). ~' ··-.r-1 1, 1 1rnnnnen l n.ssen , die sich nach 
sein er Ha.ftzeit e.uf l')(). v,-:r-ch , ,elte . Geschenke von all er 
Welt i wa.r cn E1n :a.t ~c f-:1.llen. S,;::_l,• Exi s t enz wa r 0esi cher t . Er 
sol l auc11 de:: Fl 1.!'1 '1er 1I8:l..r"1 t ,·, · '., de r Ar bei.terin Ei emer, de r 
EachLari n seine r :::;i:::;,1,.,,_,;c;t··J.° \·/ ,; 1 1· au f gegri ffen heben . 52 
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Und dann? Danr1 trat das Lebe n des Schuste r s Voigt wieder 
::mrueck in di e Dunkelheit, a.us der e s gekomrnen wa r. Es bleibt 
ein Gehei.mnis , was mit ihm in den J ahren zwischen 190S und 1922 
v,eschah . Die Pr esse hatte k ein Intere sse mehr fuer den Helden, 
rler einst di e Schlo.gzeilen ihrer Oktoberaus gaben im J ahre 1906 
ei ngenommen hat te. Messina and Reggio werden von e i nem Erdbeben 
voelli g z er s t o ert - Amundsen und Scott erreichen den Suedpol -
:i:ingeborenenaufstaende i n den d eutschen Kolonien - Vertraege und 
Widerruf e - Der Hord v0n Sara jevo und dmm der Erst e ivel tkrieg -
Die Schl 2.cht an der Ha r ne - ·rannenberg - Arras - Ver du..11 - Brest 
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Litowsk - Der Au sbruch der rus sischen Revol ution - Der Friede von Versailles 
Die deut sche Revolution - Die Konl!mrnistische I nter na tional e und der 
Voe lke r bund gegruendet - Der Zeppel in u.eberquert den At l antik - der erste 
Radiosende r i n Pi ttsbur gh USA - I nflation - Die Ermor dung Rathenaus . 
Man !latte in ei n er Zeit wie dieser , genug Stof f s eine Spalten zu 
f uellen . So er schien denn auch in lceiner der gross en Zeitungen 
weder i n 13erlin noch anderswo ein Nachruf a uf den Schuster ller einst-
'. 0.a l s die ha l be Welt beschaeftigt hatte . Er st a rb im J anuar 1922 i n 
Lu..";(emburg . 53 Von seinen dreiundsi ebzig Lebens j ahren hatte er kaum 
mehr a l s d i e Haelfte in Frei hei. t ver br acht. . 
53n kh e r Neue Droc aus o 
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KAPITEL II 
Das "c hausniel YO!l Carl Zuclanayer 
1. Analyse . 
11Ein deutsches l'-'.aerchen i n 3 Jucten" nennt der Autor sein 1931 
in Be r l i n m ·a-,1fgefuehrtes St118ck. Der Untertitel laesst erkennen, 
das s Zuckmayer :~einen Ansprvch auf die Bezeichnuna 11Drama11-da.mit 
ist in diesem F ·.lle auch 11::0:noedie" oder "Lustspiel11 im dramatur-
P,i schen Si nne gemeint - erhe'ot Zwar ist durch die Angabe 11in drei 
Akten II ei ne Eintei l1J.nP- des ';tueckes in drei Abschni tte vorgesehen, 
doch ore rden ;,ri.r sehen, dass Jiese Abschn:i.tte Weni ger die Funktion 
von Ald en eines Drar:1as hahen, sondern mehr als Bildgru ppen anzu-
sehen sind , die eine r~evri. c;se Jibgeschlossenheit fuer sich bean-
spruchen koennen . 
In 21 Bildern r ollt ein etwa JO jaehriges Geschehen aus dem 
Leben de s Schust ers Voi r1, vor unsern Augen ab. Jeweils sieben 
dieser Bilder sind zu einem rr Akt 11 zusamr.,engef asst. In Bilder-
bogenmanie r ent wi clcelt der Au t.or in den erst en zwei Akten die zum 
Verstaendnis des ei,o;entJichen Hauptgeschehens im dritten A.¼:t so 
wichtige Vorgeschichte . Trob:'. deutlich erkennbarer Wichtigkeit 
der CentraJ.figur e Voigt s ist €r keineswegs der einzige "Held" . 
Die Unifo:rP.1, die Voi.!!.t bei1r: , ·arsch auf Koepenik traegt, ist, wenn 
auch n:i..cht cler nGe~enspiel er 11 so doch eine Art "Partner" des 
Schusters. Die Uniform wirr zum Symbol des Militarismus, den der 
Dichter iiw.er von neuem i n J,;inzel.szenen glossiert. Den Weg des 
Schusters ,md der TJniform in ihrer Para.llelenwirkung zu zei gen, 
ist di e dra;naturrr,ische Aufgn.be, die Zuckmayer sich gestellt hat. 
Der Ta.tsache, dass ein ~~ensr::r natuerlich viel laenger zum Herunter-
kormnen braucht al s eine Uniform, hilft der Autor ab, indem Voigt 
am Anfang des Stuec 1·:es bereit s 15 Jahre hinter Zuchthausmauern 
verbracht hat, waehrend die TJni.f orm noch voeJJ..ig neu den Laden 
des Uniformschneiders \Tormser verlaesst. Aber auch bei der neuen 
Unifonn i st vom Anfan!3 on nich+. alles in Ordnung. Hauptmann v. 
3chlettow beanstandet, dass der Ab stand der Gesaessknoepfe um 
einen haJ.ben Zentimeter zu Heit sei. Sie muss also noch ein-
mal geaendert werdcn , aber Zuschneider Wabschke bemerkt: 11Und 
d . h 1 enn stinunt det wleder in de Tallje me • 11 
1
carl Zuckmayer, Di~ Deutschen Dramen, Bermann-Fischer, 
Stockholm: 1947, s. 111-
Im ersten Akt ist den -~ildern, die dem Weg der Uniform zeigen, 
der Vorrang gegeben (Bild 1 , 3, 5, und 7). Zwar erscheint Voigt 
bereits am Ende des ersten 'J-' ldes kurz, und im dritten Bild tritt 
er sogar deutlich hervor, jer.:och ist in diesen vier Bildern, die 
Un..i.fom. klar u.ls Hauptthema zu erkennen. Da s 2., 4., und 6. Bild 
hingegen gehoert ausschliesslich dem Weg Voigts. 
Im zweiten :3ild. benru.eht sich Voigt vergeblioh um eine Aufent-
haltseeneh~i gung oder einen Pass auf dem Polizeirevier. Dabei 
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erfaehrt man sein Vorleben. Seine erste Zuchthausstrafe wegen 
Posturkundenfaelschung--seinen jahrelangen Aufenthalt im Ausland, 
in Rumaenien--bis ihn das Hein!weh wieder nach Deutschland trieb, 
wo er jedoch aus Angst als Vorbestrafter zu gelten sich unter 
ei nem andern l:al11.en anmeldete und wiederum wegen Passvergehens u...nd 
I rrefuehrung der Behoerden 15 Honate hinter schwedischen Gardinen 
hatte zubringen muessen . J etzt will er wieder in seinem Beruf 
arbeiten, dazu braucht er aber eine Aufenthaltserlaubnis. Die 
kann iron aber der Wachtmeister bei seinem fragvruerdigen Vorleben 
nicht so ohne weiteres ausstellen. Ausserdem muesste er auch 
erst eine Stelle haben. 
Voigt: Nee, nee , det is nu n Karu.seel, det is nu 
ne Kaffe emihl e . Wenn ick nich j emeldet bin, 
krieg ick keene Arbeet, und ~,renn ick keene 
Arbeet hc1.be, da darf ick mir nich melden. 
Denn will ick wieder raus. Denn jeben se 
mir n Pass mit n Grenzvisum, det ich rieber 
kann. 2 
----------
2 Zuckmayer, 2E• ill.• S. 117. 
Aber dafuer muss er erfahren, ist Potsdam nicht zustaendig, sondern 
sei ne Heimatbehoerde, die aber bereits vorher schon abgelehnt hat, 
i h1'll einen Pass auszustellen, da er schon zu lange nicht mehr 
gemeld.et gewesen waere. :Mit der Feststellung: 
N Papier det is doch mehr Hert als de 
j anze menschliche Konstitution, det brauch3 ick <loch netijer als det t aegJ.iche Jrot. 
'~., s. n ri . 
verlaesst Voi gt mehr oder weniger freiwillig das Polizeibuero. 
Im dritten Bild, im "Cafe lfational" in der Friedrichstrasse 
erzaehlen sich Voigt und sein alter Zuchthauskumpan Kalle ihre 
Ti'rlebnisse. Deutlich unterscheidet sich Kalle von Voigt rrd.t 
seiner negativen Anschauung ueber die Arbeit. Voigt kermt nur 
das eine Ziel, wieder ehrliche Arbeit zu finden. Ein Angebot 
Kalles, ir.rrendwo an ein paar 11 kesse Jungs 114 Anschluss zu suchen., 
lehnt er ab. Er will zur Industri e, da kann n1ar1 noch Geld 
verdienen und schliesslich ist er ja auch ei n 11Jelernter 11 ,5 
da :n1.an ihn ja :Lm Zuchthaus in der }-'.aschinenarbei t ausgebildet 
hat. Kalle versteht das natuerlich nicht: 
Kalle: Ick wren Ding drehn - soon Ding - denn hack 
forn paar Jaehrecken ausjesorcht. 
Voigt : Det wird nischt, I<::alle, Wennste n Ding drehen 
willst, n, richtiges gro :.. ses Ding, dovor nusste 
n Kopp haben, den haste nich. Det musste janz 
jenau 11Iis sen, vastehste6 Ick wisste schon -(verstunurrt , laechelt ) . 
4 1 . ·t s 121 Zuc,cmayer, .2I?.:. £_., • • 
5Ibid. 
6 
~-, s. 122. 
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Hauptmann v. Schlettow in Zivil, denn das Lokal ist fuer Nilitaer 
verboten, tritt mit eine:r1. Freund auf, um eine Part:ie Billiard zu 
spielen . Kalle und Voigt versuchen mit der "Ploeroesenmize" 
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handelseinig zu werden, die schliesslich aber doch einen bet rimkenen 
Grenadier, der trotz des Uniformverbotes in das Lokal gekommen ist, 
vorzieht. In einen Streit, der sich daraufhin zwischen Kal le und 
dein Grenadier entspinnt, grei ft Hauptmann v. Schlettow ein, ohne 
,jedoch auf den 13etrunlcenen in seinem Zivilanzug allzugrossen Ein-
druclc zu Y'.lachen . Die Poli zei korn.rnt gera.de noch frueh genug, um 
die Kaempfenden auseinanderzubringen und fuehrt beide, den Haupt-
mann im Zivil und den betrunkenen Soldaten ab. 
Da s vierte Bild, Voigt auf Arbeitssuche in der Schuhfabrik 
11
.P,..xolotl", j_st sehr kurz . Es dient nnr zur Illustrierung s einer 
Situation und ist a,-1ch wegen des Wechsels der Bi l der dieses Aktes 
wichtig. Voi gt erhaelt keine Arbeit , den..ri er hat ja nie gedient. 
11 Ich Heiss genau, vrarum ich gedientc Leute bevorzuge ! 11 sa.gt der 
Prokurist der Firma . 11 Heut zutage bei rler Wuehlarbeit der Sozial-
'7 
demokraten, da. muss man doch wif,sen , was man im Haus hat 111 ' 
7 
Zuckmayer,....2£• cit . , S . 136. 
Das naechste Bild ,ddqet si ch wieder dem Schicksal der 
Unifonn. Hauptr.1ann v. Schlettow hat nach der Affaere i m Cafe 
National seinen Abschied genommen . Die inzwi.schen geaenclerte 
Unifonn, die der ZuschnP.ider Wabschke in die Wohnung bringt, muss 
er nun wieder zurueckschicken . Wormser soll sie in Korrunission 
nehmen. 
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Das nun folP- ende sechste Bild hat nicht nur die Funktion, 
den Plan Voigts in das Polizeirevier von Potsdam einzubrechen, 
um sich encUich in den Desitz des ihm im.mer w:i.eder verwe:i.gerten 
Passes zu brinr,en, sonriern c,arueber hinaus eine stark illustrierende 
Auf'gabe. Desonclers ;:i;ut ist der Kontrast im Hi.lieu zu d<:m vorher-
gehende Bild in der gepflegt en Atmosphaere der Potsdarmner Wohnung 
des Ga.rdehauptmanns, der im1erhin noch als Ausweg seines "Ruins " 
e:i.ne 11 Kornlclitsche 11 8 hat . Wie elend hingegen ist die Umgebung 
der 11 Herberge zur IIe:ima t 11 • Durch unzusarrnnenhaengende Gespraechs-
fetzen der verschiedenen Pennbrueder gelingt es Zuckmayer hier , 
das Elend in so drastischer Art zu schildern unn somit Voigts 
Absicht, "Icic will hier rau s" , vorzubereiten und zu erklaeren. 
Mit den verschiedenen D:i.alekten macht der Autor deutlich, dass 
das Elend nicht nur a.uf 'i3er:.in und Umgebung beschraenkt ist, sondern 
das daran ganz Deut schland teil hat . Gerade die Sel bstverstaend-
lichkeit, mit der die 11 Pennbrueder11 ihre Situation hinnehmen, 
vertieft ihr Elend . Dieses Bild, stellt eines der meisterhaf-
testen des eesam.mten Stueckes, nicht zuletzt durch die mit Gal-
genhumor ge,ruerzten Di aloge . 
Zeck: Mensch wennste die Musick nich haJ. ten kannst 
denn heirat ne E.TJ.growahrenhausbesitzerstochter 
und lass Dir i n Jrunewald n Musicksalong in-
c ir..;; tLBn. ::i0i~ h-".elt0 te de; ~c '.m":.uze , scdst wer 
ick der , -, ;).l de Vorderfront verschalen , oller 
:7.ir1'tne r11ann . 
L'Uttje: t:ur ,.an t D.u , rJ.u ha.st vrol lanz :.eine .~ack-
zaehne mehr gescllluckt. 9 
CJ,.., 1 1 L.UC,(mayer, 2.E.!. cit • , S. 50. 
Auch der eigentliche Hoehepunkt der Szene , die Fest nahne eines 
jun!!en Deserteurs vrirkt mu· als Verdeutlichung der trostlosen 
Sitw:tion , in der Voi gt sich befindet . 
I..rn siebten '3ild, elem let zten des ersten Aktes , begegnen wir 
dem 13uergermeister ObermueJ.ler v0n toepenik , dem spaet eren Opfer 
Voi gts . der beirn Schneider Worms er die Uniform erst eht, denn 
er ist gerade Leutnant der Reserve geworden. Somit ist also 
c1.1Jch d:i.e se Szene dei-n 11 Herunterkonnnen 11 der Uniform gei.vidmet~ 
Voi2:ts Schicksa l wird nnr kurz am Anfang erwaehnt , als der 
Schneider Wormser in der Zeit u ng liest : 
Potsdam--Aufregende Verhaftung i n Pol izei --ziss 
ziss ziss z:l.ss ziss doch e d :,nrkes St ick . Da sinse 
heute ifacht in uns er Polizei revier einl!ebrochen , nu~;-
gerechnet bei der } ol izei , wollt en de ;:asse ausheben -
ich sage ja , die Kerle s i nd so frech wie die ScbJnei ss-
fJie gen, Geschossen hmn se auch , na se ha"'l1se weni ,~stens 
erw:ischt . Zwei alte Zu chthaeusl er natuerlich . -
Warum laesst :r.an so Kerle ueberhaupt wieder raus, wennse 
nacher einbrechen . - Dais was interessantes, Jagd-
gesell schaft seiner :r:Iajestaet des Kai sers in RoJ11int en -
fabeJ. hc.1.ft ! .•• 10 
10 
Ibid.:., s. 152. 
LiJ+ 
Der e rste Alct ist al srJ der erste Abschnitt der Parallel-
entwicl: l ung , die be i Voi gt bi s zur erneuten zehnja.ehrigen Zucht-
hausstra f e , bei der Unifon' 'Jis zur gebrauchtgekauften Montur 
eine s zweitrangigen Offi zi ers, fuehrt. 
I m zweit en Akt geht di e Verteilung der Bilder an die beiden 
11I-Ia upt akt eure 11 zu Gunsten vo1 Voigt aus. Nur zwei der Bilder, 
allerdinrss die bewegt esten des ganzen Aktes, widmen sich dem 
Schicksa l de r Tlniform (Bilcl 10 und 13). 
Eine Zei tspanne von ze 1n J ahren liegt zwischen dem ersten 
und zwei t en Akt . Zuclrn.ayer ueberbrueckt sie, indem er an den 
Anfang de s neuen A1ctes die Schlussszene des dazwischen vorge-
fA.llenen stellt, den letzten 'l'ag im Zuchthaus . Ferner hat das 
Zuchthausbild anch die ./l_ufg.:1be zu zei r,en, dass Voigt sich nach 
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der Entlassung aus den Zuclrthaus wie ein Soldat zu benehmen weiss. 
Dazu prod1.1.ziert cl.er Autor eine Sedangedenkfeier in der Straf-
ansta lt S0nn01h1rg . .fiJ_helrr Voigt faellt bei der Gelegenheit 
dem .jovi ;:;.len und ''ilitacrb(~~:eisterten Direktor durch seine 
strategi s che Ker..c'1tni~ s0 hoech st angenehm auf. Fast wie ein 
Gedienter. 11~a.n cTa.:i:ne :r dqs e s zn spaet ist, Voigt! Sie sind 
10 
der ge borene Sol dat ••• , n sar;t der Direktor zu ihm, nachd611 er 
mit den Gefangenen die Erstuermung der Hoehe 101 bei Sedan noch 
einmal aufgefuehr t hat . Einen Effekt von makaberer Heiterkeit 
10 · Zuckmayer, ££· cit . , S. 162. 
erreicht der Autor , we.rm 2.m Anfang des Aktes der Vorhang aufgeht., 
und die Straeflinge in der Zuchthauskapelle den Choral "Bis 
hierher ha t un s Gott gebracht, in seiner grossen Guete 11 singen. 
Da s naec 11Ste Bild zeigt Voigt nach seiner Entla ssung bei 
seiner Sch'.-rester Farie Hoprecht in Rix.dorf bei Berlin. Mit dieser 
Szene fuehrt der Autor besonders die voellige Verlassenheit Voigts 
vor das Auge des Zuschauers. Bei aller Aermlichkeit bildet das 
Haus der Hoprechts eine ruhige Insel im Elend und in der Verlassen-
heit, in der Voigt zu Hause ist. Marie hat nicht nur einen Hann, den 
sie in ihrer einfaeltigen Liebe umsorgt, sie kann sogar noch etwas 
mehr, sie soret auch fuer ihre kranke Untermieterin, eine sechszehn-
jaehrige Waise. Friedrich Hoprecht bietet seinem Schwager an, 
doch erst einmal, bis er Arbeit gefunden habe, bei ihnen auf dern 
Sofa zu schlafen. Er verkoerpert Gradlinigkeit, Rechtlich.keit 
und Herzlichkeit. Besonders huebsch ist die kleine Episode, 
wenn erst Marie und spaeter Friedrich Voigt den 11Portepeesaebel11 
zeigen, den Herr Hoprecht sich schon gekauft hat, denn, wenn er 
derrmaechst zum Vizefeldwebel befoerdert wird, darf er sich den 
selbst stellen. Frau Hoprecht will ihrem Mann nicht die Freude 
nehmen , sie selbst zu ueberraschen, und ihr Hann will seiner 
Frau den Spass nicht verderben, ueberrascht zu werden, wenn er 
rn.J.t Jem Portepeesaebel und den Kokkard.en eines Vizefeldwebels 
nach der naechsten Uebung heim lcormnt. Ein ruehrendes Detail 
kleinbuergerlicher Geborgenheit. 
Im krassen rregensatz zu dieser ruhigen Szene steht das 10 . 
Bild mit seiner'fur'Julenz im Hause des Koepeniker ..)uergermeisters 
Obermueller. Voll er Spannung und Aufregung wartet man im 
---
Schlafzirru:ter des E,1,enaa.res Ober ,·meller auf die neue Uniform, die 
~!orm.ser versprochen hat, bis ~ itternacht zu liefern. Aber nun ist 
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es s chon halb vier.,, und um vier mu ss der Buergen:nefat er zur Reservisten 
Uebung . Seine alte 1Jni forr1, die Schlettowsche, ist ihm laengst 
zu ene geworden. Frau B 1ergerrneister, das Dienstmaedchen und die 
zwei Ki :r1der schiessen nervoes clurcheinander, bis endlich in 
letzter Sekunde Zuschneider ·.ic1bschke mit dem neuen Uniformrock 
komr,1t. Die al te nirunt er :-:1i t Wornser soll sie als Anzahlung 
berechnen. 
Wabschlce : Die mac ht oc h keen Delach mehr uffs 
Eutterbrot ~ Der Herr Buerjermeister hat 
se damals schon gebraucht iebernommen. 
Frau Obernrueller : Ach wo l Mein :·1ann traegt nichts 
Gebra1-1chtes. Er ist nur zu dick 
geworden, sonst waer se noch tadellos. 
T1'fabschke: Na fiern Haskenball wird se vielleicht 
noch jehn. 11 
11 Zuckma:rer, ££• cit_ . , S . 175. 
Die Funktion di eser Szene ist kl ar . Sie zeigt eine weitere 
Zustandsver aenderung der llniform, die nach zehnjaehrigem Ge-
brauch an Worrnser zuru.eck gegecen wird. Parallel zu dieser 
Szene laeuft darum das 11. Jild, das uns eine weitere Abwaerts-
entwicklung Voigts zeigt . Vcirl will sich beim Polizeirevier 
in Rixdorf melden, da:'iit er nicht wieder a.usgewiesen wird; da 
aber ein Offi zicr mit Einquarti erungsangelegenheiten den ge-
sa.m"llt e n Dienstverkehr st:i.J.lle;:it, gelingt es Voigt, nicht bis 
zum zustaendigen Beamten vorzudringen. Die Szene spielt im Flur 
des Polizeireviers. Hier wird bereits angedeutet, auf welchem 
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Weg Voigt s:Lch spaeter zu helfen suchen wird. Am Schluss der Szene 
horcht er an der Tuer, wie sich der Offizier bei den r.3eamten 
Geltung verschafft. 
Da s 12. Bild ist vielleicht eines der eindrucksvollsten des 
ganzen Stu eckes, ob,·rohl es zur Entwicklung der Handlung kaum 
beitraegt. Es zeigt jedoch die froehlich-einfache Descheidenheit 
Voigt s, der, obwohl es ihr.l selbst schlecht genug geht, noch dem 
kleinen kranken 1·1.aedchen, der Untermieterin seiner Schwest.er, 
mit sein em Humor helfen kann. Trotz des Berliner Dialektes 
gelingt Zuck.mayer hier eine so lyrisch zarte Atmosphaere, die 
sich clurch die Worte des Dialoges gar n:i.cht so ohne wei ters 
darstellen laesst. Mit ganz einfachen Worten schildert Voigt 
hier dem kranken Grossstadtkind, wie es in den :3ergen, wieviel 
schoener die Blumen und wieviel waermer die Sonne da oben ist., 
und symbolisiert dabei in einer dichterischen Weise seinen 
eigenen Drang nach oben. 
Das Haedchen: Wieso kommt I d det, Onkel 'i'fillem, dass es 
da droben so scheen is, und hier is doch 
ja.r nichts besonders? 
Voigt: Det will ick der sagen, det hab ick rrl.r 
so ausjedacht ••• Die Erde, die is doch 
legendig, det merkste daran dass se sich 
varctendert. Und wat lebendig is, das vlill 
rauf, da t will in de Hoehe, dat vlill nach 
oben . Kiek ma son Grashalrn, oder ne Setz-
kartoffel, oder ' n Kind nichwarh ? - Und. 
deshalb is det so mit de Erdkruste: det 
Wasser det is Schwer det lauft ab, det 
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faellt ins Meer . ,'\ber de richtje be ~;sre 
Erde, die waechst in de Hoehe, die tuermt 
sich rauf, wei: :ste? - Hier unten, da sind 
wa naeher beis Neer, deshalb ist hier 
mehr Sand, oder Dreck nich? Da droben 
dais zum I3eispiel 11 Rosenquarz 11 oder 12 Dergkristall. Dais eben viel scheener. 
Zuckmayer, op. cit., S. 1g2. 
Gerade ;:i,ls er anf angen will dem Maedcren etwas aus den Bremer 
StadtrrrusiJcanten vorzulesen,klingelt es . Fj_n Bote vom Polizei-
Revier bring Voj_gt die Aus,1eisur:g aus Berlin und allen Vor-
orten. Und er liest dem Maedchen aus Grim.111smaerchen vor: 
Hi e Jca ,n man da lustig sein, wenns einem an den 
Kra~en geht, antwortete die Katze . \1eil ich nun zu 
Jahren l:omme , r:ieine Zaehne sti.mipf werden, und ich 
lieber hi nter de_n Of en sitze und spinne als den 
ganzen Ta8 hinter den Haeusen herumzujagen . "\1ollen 
sie mi.ch ersaeufen ! Ich habe mich zNar noch fort-
gernacht, aber mm ist guter Rat teuer . ifo soll ich 
denn hin? - Komm mit uns, sagte der Hahn, etwas 
besseres wie den Tod werden wir ueberall finden. 13 
13
~., s. 18h . 
Der letzte Satz dieses Grimmzitats, das auch als Hotto an den 
Schluss gest ellt ist, wird hiermit deutlich eine Art musikalisches 
Leitmotiv des Stueckes . 
Da.s nun folg ende 3ild: 11Festsoupe bei Dressel " gibt wiec:1.erum 
einen Ausschnitt aus de111 Schicksal der Uniform. August e, die 
Tochter 1,formsers, traegt sie dies~'.1al und singt darin ein freches 
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Couplet . Der soeben zum Kommerzienrat er nannte Wormser praesidiert 
den Hanoeverball. Die Offizi_ere sind entzueckt van Fraeulein 
Auguste . Uormsers unrriilitaerischer Sohn Willy giesst clurch eine 
urnrnscbickte .t3ewegung Sekt ueber seine Schwester. Nun ist di e 
Uniform so verdorben, dass man sie nur noch zum Troedler geben 
kann . 
"Wormser: ••• Die schoene Uniformt Jetzt kannse zum Troedler. 
14 
11 Auguste: Da. gehoertse auch hin 111 
l/.1. 
Zuckmaycr, 2.P..:. cit., s. 191. 
Der letzte Schritt ahraerts ist getan . Die Uniform ist nicht ein-
mal mchr e;ut genug fuer eine elega.nte Maskerade. 
Geschiclct versteht Zuck,11ayer die lauten Szenen, die das ober-
fla.echliche Vernuegen der 11 oberen 11 Schichten spiegeln sollen gegen 
die stillen und trostlosen Szenen aus dem Leben Voigts zu st ellen. 
Die l etzte Szene des zweiten Aktes ist wieder in Hoprechts 
Wohnst,,be. Der Tod des jungen l-'Iaedchen und die Enttaeuschung Hop-
:rechts, nicht befoerdert warden zu sein, werfen neue Schatt.en. 
' !ilhel11 Voigt e111.poert sich ueber das Unrecht, aber Hoprechts Unter-
tanengeist fuegt sich, denn nach den neuen Bestimrnungen war er eben 
noch nicht "dra.n " . Er raet auch seinem Schwager Voigt, dem Aus-
weisungsbef ehl zu folgen. IQar entwickeln sich in dem Dialog 
Hoprecht-Voigt die Charaktere der beiden. 
Hoprecht: Du vdllst Dich nich unteror<.h1,~n, dass 
Voigt: 
issesl We 1n Mensch sein will, der 
m u s s sich unterordnen, verstanden? 1 
Unterordnen. Jewisst Aber unter vrat 
drunter? ! Det will ick janz jenau wissen t 
Denn muss de Ordnung richtig sein, 
Friedrich, det isse nicht i5 
Und das Gespraech endet, indem die 3eamtenseele Hoprecht,s mit 
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Angst i n der Sti.riune sagt: 11Du pochst a.11. de Weltorci11.11ng, Willem . 1116 
Voi gt jedoch antwortet, und dabei hat er seine groesste Verzweif-
lung uebervn.mden , unrl Berliner Pfiffigkeit spricht aus ihln: 
Ausjeschlos sen. Det waer ne Du.nrrnheit. Det mach 
ick nich. Hee, Friedrich, da mach Dir man keene 
Sorjen. Ick vrer mir nur mal 1n bissken ranhalten, 
wer ick17 '!, fa s de andern koennen det knnn ick noch l ange . 
Und J-J:o·:)r echts einziger Schluss nach diesem Gespraech ist, in dem 
er, sich laut Amreisu.ng mit den Haenden an die Stuhllehne klamnernd, 
sagt: "Der I':ensch - der Mensch is jefaehrlichll 1118 
15 . 
Zuckmeyer, 2.1?.!. cih, S. 197. 
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Der zweite Akt entlaesst den Zuschauer wiederum mit einer 
Spannung auf die Aufloesung, die Voigts Probleme im dritten Akt 
nun erfahren sollen. Aber das Stueck soll und kann keine auf-
loesung bringen. Zuckmayer laesst d.as voelli g off en, denn nicht 
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eirn11.al den Prozess, und die Verurteilung hat er in seinen Stoff einbezogen. 
Der dritte Akt erscheint und mehr wie ei n turbulentes Finale, in dem die 
Ironie und Absurditaet des Geschehens aus verschiedenen Perspektiven in 
D.11'.:lr Dreite ge schildert wird , das ·· ber voellig offen endet. 
Die 15. Szene, das er ste 3ild des letzten Aktes , bringt ds.s 
Zusa.mrnentreffen der Uniform mit Voigt. Beim Troedler Krakauer in der 
G-renadierstrasse ersteht Hilhelm Voi gt die Schlettow-Obermuellersche 
Uniform . Aber die beiden werden erst handelseinig, nachden: Voigt gefragt 
hat : 11 I n Potsd2.m sin immer viel Offiziere , nicht ?" und diese Frage von 
Kr~kauer be staetigt bekorrrrnen hat . Koestlich geling;t es Zuckmayer hier, die 
Atmosphaere des kleinen ostjuedischen Berliner Troedler zu illustrieren. 
Krakauer erzaehlt de.in Voigt, wie er Sonntag einen Ausflug nach Sansouci 
Hollten mer rein ins Schloss, sagte der Goy am 
Eingang: Se kennen nich rein , da sin Offisiere drin , 
da stoernse, de Herrn wollen so was nich sehn. 
t!ehbich hab ich ge sae;t, Has soll e Jied im Schloss? 
Hab ich ner de histori sche Wi ndnru.ehle angesehn , is 
auch scheen . 19 
l 9 Zud::mayer, ?.2.!. c it • , S. 202. 
Hit dem St:ichworl Potsda"Tl. und Sansouci ist die Verbindung zum 16. 
,.3ild hergestellt . 
Auf einer Bank im 11herbstlichen Pa rk von Sansouci II beobachtet 
Voigt den Nachmittaesspaziergang der "besseren11 Leute . Neben ihm. 
liegt die Papnschachtel mit der Uniform. Gespraechsfetzen der 
voruebergehenden Offiziere , Vindermaedchen , jungen Leut e und 
pensionierten alten Herren geben ein Bild der Gesellschaft, die 
von der Ex:istenz eines Voigts ueberhaupt keine Notiz nirmnt. Eine 
Szene von doppelter Bedeutung. 
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Das naechste Bild ist ein Ausschnitt aus der Halle des 
Schlesischen :aahnhofs .. Rechts geht ein Gang mit den Toiletten ab. 
Voirl tri tt mi t seiner Pappschachtel auf und verschwindet sofort 
hinter der Tuer mit der Aufschrift WC. Zwei voruebergehende 
Dahnbeamte diskutieren ueber Verbesserungen im Bahnnetz Berlins. 
Als der eine, den ein dringendes Beduerfnis bereits so ungeduldig 
gemacht hat, dass er an der Tuer zu ruetteln anfaengt, Voigt in 
voller Uniform hero.ustreten sieht, steht er vor Schreck strarrnn. 
Der arbeitslose Schuster erfaehrt hier zum ersten Mal die Zauber-
macht der Uniform. Er laesst von ei nem Di enst mann sein Paket mit 
cler Zivilkleidung herausholen und verschwindet l nessig gruessend, 
die beiden strannnstehenden J3ahnbeamten zuruecklassend o Die Wahl 
dieses Ort es fuer die zweifellos wichtige Szene, in der Voigt nun 
endGL1eltig mit der Unifom. zusammenkomrnt, geschah keinesfalls nur 
um eine komische Situation hervorzurufen, sondern der Schauplatz 
dieser Szene hat vi elmehr eine sehr wichtige drai.naturgische 
Funktion. Sie spiegelt deutlich die Begriffswelt Voigts., fuer den 
cler einzig moegliche Platz zum Umziehen ein Bahnhofsabort ist. 
Auf die I dee sich in einem. Hotel umzuziehen, kann er gar nicht 
kommen, das liegt ausserhalb seiner Vorstellung. :Bewusst rahmt 
der Autor die Bilder, in denen Voigt mit Hilfe der Uniform aus 
s e i :n e m Leben herausragt, in die 17. Szene mi t dem Schauplatz 
des Bahnhofsaborts und die 20. Szene in Aschingers Bierquelle ein. 
Das sind die Bereiche , au s denen 11der Hauptrriann von Koepenick" 
kom11t und in die er nach einem lmrzen Aufflammen wieder zurueck-
sin.ld. 
Das H~. Bild bringt uns endlich an den Platz des Haupt-
geschehens: in das Rathaus von Koepenik . liilitaerschwank und 
Karikaturen aus S:implizissinrus, rladderadatsch und anderen Zeit-
schriften moe gen Anregung fuer die in Huelle und Fuelle auf-
tretenden Polizei- und Beamtent;ypen in di.esem und dem naechsten 
Bild geue sen sein . Nur zu dem Zweck diese Typen zu schildern, 
dienen die ersten zwei Drittel der 18 . Szene. Erst a.m Schluss 
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tritt Voi13t mit "seinen" Soldaten auf und ordnet an: "Es verlaesst 
oder betritt kein Mensch das Rathaus, ohne meine persoenliche 
Erlaubnis. Belagerungszusta nd, verstanden?l 11 20 
20 
Zuckmayer, .2.E..!. cit., S. 214. 
Hit Sicherheit mei stert Voigt die Situation, verteilt Bef ehle und 
ergrej_ft selbst Initiative. 
Das dicht mit dem 18 . Bild verknuepfte 19. Bild fuehrt die 
bei den 11 Gegner11 , Voigt und Obermueller, im Amtszimmer des Buer ger-
meisters zusarmnen . Er erklaert den Buergermeister nun kurz und 
besti..mm.t fuer verhaftet, ohne sich viel um die Proteste des-
selben zu kuerrunern . Der Stadtkaemmerer Rosencranz wird ebenfcllls 
herbeigeholt und zu einen unverzueglichen Kassenabschluss 
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aufgefordert. Zu Frau Buergermeister, die man inzvnschen herbei-
geholt hat, ist der Hci.uptmann von grosser Hoeflichkeit, wie es 
sich einem Offizi er 11alter Schule 11 einer Da'11-e gegenueber gehoert . 
Die aufgeregte Frau Obermuel ler erhaelt auch die Genehmigung das 
Telephon, natuerlich nur fuer private Gespraeche, zu benutzen. 
Aber so ganz sicher i st dem Buer genneister Obemueller der Sache 
doch nicht , und so f ragt er denn den Hauptmann auch, ob er denn 
kei ne Legitimation vorweisen koermte, worauf dieser jedoch 
antwortet: 
Voigt: (klopft mit der Hand auf eines der Bajonette): 
21 
Genue6t I hnen das nicht?l - Bitte keine Wi derrede l 
(freundlicher) Sie sind doch Soldat . Sie wissen 
doch, dass ein }Commando vor Gewehr absolute 
Vollmacht bedeutet. 21 
Zuckma,yer, .2.£!. _£it • , S . 223 . 
Seinen Soldaten gibt Voigt nun den Befehl die beiden Gefangenen., 
den Duergermeister und den Stadtkaemmerer, der Erste in Begleitung 
seiner Gattin, na.ch der Neuen Wache in Berlin zu transportieren . 
Die requirierten Wagen stehen bereit s unten bereit, und fuer den 
Stadtschut zmann Kilian ist es natuerlich eine Genugtuung seinen 
ei genen Buergermeister als Gefangenen abzufuehren . Der Haupt-
mann verschwindet nun, nachdem er den Soldaten Befehl gegeben 
hat, das Ra.thaus noch eine weitere halbe St unde zu bewachen, und 
ihnen aus den Hitteln der von ihm beschlagnah111ten Sta.dtkasse Geld 
gegeben hatte fu er eine Bock'vmrst und ein Helles. 
Es ist bezeichnend, dass Voigt in diesen beiden Szenen, 
die den Hoehepunkt des Stueckes darst ellen, se l bst fuer den Zu-
schau er voelJi c~ ueberzeugend in seiner soldatischen Rolle wirkt. 
Han glaubt Voigt genau so den Soldaten, wie nan ihm zuvor das 
Elend und den Humor und. s eine Verlassenheit geg}.aubt ha t. Nur 
fuer e inen kurzen Au2;enblick kommt der alte Voigt zum Vorschein, 
wenn e r den Stadtschutzmann fragt, 11 - Sagense mal - wer hat 
22 
denn die Passabte ilung unter sich? 11 und dann hoert, dass die 
Passabteilung nur in Kreisstaedten auf dem Landratsamt ist. 
Laut Buehnenansweisung , starrt Voigt ICilian einen ~foment an. 
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Aber sofort reisst er sich ·wieder zusarrm1-en: 11 Ach so. Ja natuer-
lich. - Das hatte ich gan z verge s sen. Ha - darauf kommt 1 s nu 
auch nich mehr an . 11 23 
22 1 Zuc,Dna·,rer, or). cit., s. 220 . 
23 
Ibid., s. 220 . 
In dem f ol gcnden 2) . Bild sink t Voigt bewusst wieder tief in 
s e i n Leben zurueck. Mit einer lan0 en Szenenbeschreibung schafft 
Zuckmayer ei ne so unmittelbar wirkende Elendsatmosphaere , die als 
Kontrast zu den vorhergegangenen Bildern von besond.erer Wirkung 
sind . 
i\.schin1ers Bierquelle in c.ler lJeuen Friedrichstrasse . 
?rueher Eor gen . Die Gaslai.1pe brennt noch , das Lokal 
ist unaufgeraeumt, Stuehle a.uf den Tischen. Ein Ofen 
i n dcr Eclce . An der 1.'Tand ueberm Ausschank gedrueckte 
Schilder, auf dem ei nen steht : 11Gepumpt wird nicht1 11 -, 
a.uf d. em andern , in je zwei Zeilen get eilt, der Spruch: 
11 1:i:in ' 3i er allein i m Fagen, das kann kein _,rensch vertragenl 
DrUJ>1 , soll das Bi er bekoemrnlich s ein, stuelp einen 
Sclmabus hinterdrein l 11 Leere Flaschen, umgestuelpte 
Glaeser , kalter Rauch. 
Der · uebernaechtigte Kellner, ein verschwiemelter 
lifonsch, in ei:1em schmierigen weissen Jaeckchen, und 
die Scheuerfrau sind dabei , das Lokal f luechtig auf-
zuraeumen. Ander Seit e , von Tischen fast verdeckt, 
auf einer schmalen Handbank , liegt Wilhelm Voigt in 
s ei ner al t en Kleidung, wie ein Toter hingestreckt . Man 
R; eht von i hm zunaechst nur die Stiefel. 24 
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Unterstrichen wird das Bilrl noch von dem Sa.tz des Kellner~: 11Na, 
nu jehts schon los . 1-1:an mechte kotzen, wenn de Sonne aufjeht. 11 25 
Und in diese Atmosphaere platzt die Nachricht vom Hauptmann von 
Koepenik . Die Bierguelle lacht, Ber lin lacht. Nur der Held 
sitzt i.m Dunkeln, und waehrend alles dem Zeitunasjungen hinterher-
laeuft, liest er: 
11 
- und so mag di e ser tolle Spassvogel, ueber den 
hei.,_te die gcJnze Welt lachen wird. nun schon in Sicher-
hei t s ein und die Beute seines froehlichen Raubzuges 
lachend geniessen. •• " Ham die ie Ahnung .. o (Laesst 
den Kopf auf die Arme sinken) 2 
21+ 
Zuck:mayer, .2.P..!. cit.,s.226. 
25 
Ibid., s. 227. 
26IbtA,!. , s . 230. 
Fast koennte da.s Stueck hier zu Ende sein . Es bl eibt kein 
Spannungsmoment uebrig, und trotzdem haengt Zuckmayer noch eine 
Szene mit voe l1ie;e r Berechti gung an. Noch einmal ko_onen die 
beiden Hau pt akteure, Voigt und die Uniform, in diesem letzten 
l-1ild m sam.rnen . Die Szene oef fnet sich im Vernehmungszimmer 
de s Ber l i ne r Polizei prae sidium. Der mit der Aufdeckung des 
f "l.l l es Koepe nick beauftragte Polizeilcommissar und sein In-
spektor verhoer en den x-ten f a lschen Taeter. Wieder nicht s . 
Da br i ngt der Di r ektor der Passabteilung einen l1ann herein, der 
si ch s e l bst als Hauptmann von Koepenick bezeichnet. Er hatte 
auf dem Pas samt e r '.~l aert, er ,merde I hnen den gesuchten Taeter 
bringen , wenn ,nan ih!n n a c h h e r - er sagte ausdruecklich 
11 n a ch h e r" -- einen Pass geben wuerde. 1-Ian hatte ihm das 
schliessl.1:h ver spr ochen, worauf der :Mann geantwortet hat: "Ich 
bin e s s el ber, nehmen Sie mich nur ruhig fest. 11 Als der Kommissar 
den so g . Taeter sieht, ist i hm von vornherein klar, dass da s ein 
Schwi nd el i st. Di eser laecherlich armselige Hann konnte u..nmoeg-
lich ei ne ga11 ze Stadt geblufft haben. Aber man behandelt ihn 
nett. Sogar Porhrein tischt man ih.m. vor, damit er e in ,-renig 
mehr r edet, und Voigt, der den ALlrnhol nicht gewohnt i st, beginnt 
zu erzaehl en . Als I3eweis seiner Identitaet gibt er an, dass er 
die Uniform au f dem Schlesischen Bahnhof, auf der Gepaeckaufbe-
wahrung, hat. Ein Beamt e r muss sie so fort holen. Die Ar1tworten , 
di e Voi g t auf die an ihn gerichteten Fragen gibt, sind jedoch so 
ruhig und fast s chuechtern , dass die Beamten i mmer ueberzeugter von 
von der Geisteskrankheit des kleinen unscheinbaren Hannes werden. 
Es ist sicher auch die Absicht des Autors, alles 11} ormalsein11 
von der Figur Voi gts in dieser Szene zu loesen. Der Wein ist 
Hittel zu diesem Zweck . Selbst die trockenen Beamten geraten 
ein wenig i n den Zauber , der von dem al t en Hann ausgeht, Sie 
sagen nur noch, 11Trinkense nur1 11 
Schliesslich zieht Voigt die inzwischen herbei geholte Uniform 
auf die Bitte des Direktors noc~, einmal an, und da gewinnen die 
Bea"Tlten ihr Gleichgewicht w:i.eder und lac hen aus vollem Halse. 
Aber Voi;st bi ttet 11 ga.nz ernst 11 , 27 laut Buehnenansweisung, um 
27 Zuckmayer, £E.:_ cit._, S. 239. 
einen Spiegel , den.n er hat sich noch nie im Spi egel gesehen. Und 
,·renn sich Voif, t schliesslich im Spiegel sieht, so ist sein Lachen 
ein voellig anderes: In einem l angen Absatz beschreibt der Autor 
diese s Lachen. 
(Voigt steht zuerst ganz ruhie:-, dann beginnen seine 
Schultern zu zucken, ohne dass man einen Laut hoert - , 
d.ann beginnt seine Gestalt zu schuettern und zu wank en, dass 
der Portwein a.us dem raas schwappt - dann dreht er sich 
langs;:JJn ·um - l acht - lacht immer mehr , lacht uebers ganze 
Gesicht , mit elem ganzen Koerper, aus dem ganzen Wesen --
lacht bis ihm d.er Atem wegbleibt und die Traehnen herunt er-
laufen . Aus diesem Lachen f ormt sich ein Wort - erst 
leise unverstaendlich fast - darm immer staerker, deut-
licher endgueltiger - schliesslich in neuem, grossem 
befrei tem und ::naechtigem Gelaechter alles zusammenfassen): 
U n m o e g 1 i ch 11 28 
s. 240 . 
Hit diesem 1,fort faellt :Ier Vorhang, das Stueck ist aus. 
Es h':tben sich in diesern. Stued: deutsche 1;Jirlclichkei.t und 
deutscher ~-"ythos bege-:net. Deutsche Wirklichkeit, das i.st der 
I-::am1_')f eines ".enschen um eine behoerdlich anerl-::anr1t Existenz, die 
Nachtlosi.gkeit <1es I ndi.vidu11ms gegen die herzlose Appara.tur des 
Ordnungsstaates . Deutscher Hythos, das ist die Uniform, der 
Fe,erchenJslaube an das bunte Tuch und die Hacht des Filitaers. 
WilheJm Voi~t ueberwa eltigt diesen Staat, der i hn zu ueberwael-
tigen droht e dadurch , dass er sich dessen groesstes Tabu fuer ein 
pa,ar kurze Stu nden aneignet e , seine Hoe glichkei ten denonstrierte 
unri gewi.ssermassen durch das Lachen der anderen siegte. 
2 . Theat erGeschichtliche Anr:terkungen. 
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Am 6. Haerz 1931 erlebte Der Ha.uDt mann v.212, Koepenick seine 
Urauffue hrung i.rn Deutschen Theater in Berlin. Carl Zuclanayer 
hat+ ') bereit s den .Ru f einer der bega.btesten jungen Dramatiker zu 
sein n '3.ch seinen drei ;.;rossen Erfolgsstuecken Der froehliche 
r1Tei nberg , 1925 , Schind.erhannes, 1927, und Katharina ~, 192<1 . 
Auf r.ler a.ngesehensten Buehne des deutschen Reiches , in der In-
szenieru ng eines bekannt en Regisseurs ( Heinz Hilpert) und besetzt 
mt den besten Schauspielern, f and c.lie mit Spannung er w2.rtete Ur-
auffuehrung statt. Sie vmrde ei n 3rosser Erf olg. 
Die Zeiten da!'lals Haren erregt genug . An den aeussersten 
Fluegeln bek.::i.ernpften sich die :Radi knlen der Lin.ken 1.md der Hecht en. 
-r~s g;:i,b Dutzende von politischen Parteien. Das schuache Pflaenzlein 
der Demo>:re.tie 1rar aufs aeusserste bedrr)ht , nicht zuletzt aJ.s Folge 
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des V rsailler Vertrags, da die wirtschaftlic1_e I'1otlc1ge und die 
.. ~i ['fer der Ar bei tslosen '.maufho erlich vmchs. Auf den Strassen 
.fuhr0n Lastwagen durch das Land, auJ denen junge Leute sich gegen-
sei tig zubruellten : "R o t f r o n tt " uncl "He i 1 H it 1 e rltt 
Han muss dies ui ssen , UJ11 zu verstehen , dD.ss bei j edem 
politischen St.11eck auf der Juehne di e Gemueter aufeinarider 
prA.llen, und dass es falsch ist , von jener Zei t eine obj ektive 
!ruenstlerische Wu.e rdigu, g zu er'":,arten , 1-1i e e s heute weit eher 
moer;lich ist . Vcrfolgen wir die Kritiken , di e in den Berline r 
sei tung nach der Premiere erschienen, so koennte man bereits an 
fuer und wi der des Echos erkennen, class dieses Stueck unmittelbar 
in die Zeit eingreift. l '!l all eemeinen ist man jedoch positiv ein-
,n;est0llt. .:.ioch schreibt Fritz Engel im Berliner Tagebla:tt : 11Kein 
13),igkeitswert, aber ein J ahrzehnt vmrt geuiss. 11 ?CJ Ei nwandfreien 
Beifnll spendet ~~a,"'C Osborn von der Morgenpost: 
Das w:1r eine -r;:rquickung , wi e wir sie la~ ge nicht 
in einew i3uehnenhause erlebt haben . Die frohe gesilllde 
Schoepf erkraft eine s Henschen kuendenden Dichters, 
sein urspruenglicher Theatersinn und sej_n aus saftigen 
Brdgruenden quell ender Humor trimnphieren . 30 
29
n T 6 M 1°31 2.:.. _., • ) ,aerz, 1 • 
30Morgenpos"t:, 6. Maerz , 1931. 
Endgueltig die Palme r eicht ilm jedoch der bekannte Kritiker Monty 
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J a.cobs i n d.er Vossis.£.h!ill Zeitung, der vielleicht auch der einzige 
ist, dcr den wirklichen Wert des Stueckes erkennt und die immer-
Naehrende Aktualitaet, die sich noch 20 Jahre spaeter beweisen 
sollte. Er nennt Zuch.1T1ayer einen "lebenden, deutschen ph0.ntastisch 
1 D. 11 norma_en i chter 11 , genau das Gegenteil von dem, was sich die 
Theaterdirektoren als Erfolgsdr amatiker in den zwanziger Jahren und 
Anfanr; de r dreissiger vorstellten. Er erkennt klar., dass diesem 
~l 
V. 1~, 6. lfuerz., 15'31. 
jungen 3uehnendichter etwas gelungen ist. was das Geheimnis des 
echten Theatererf olges ist: er befriedigte beide grossen Grnppen 
de s Publikums , diejenigen, die des Vergnuegens haJ.ber kommen, und 
rJiejenigen , die im Theater eine geistige Auseinandersetzung mit 
e inem Problen er1.varten: die gro s se Kunst, die Shakespeare und 
Shaw beherrschten . Zuckmayer nirrnnt sein Problem sehr ernst, aber 
er beha.ndeJ.t es leicht, nae:rtl.ich 1'J1it echter Volkstuemlichkeit, und 
da s sichert ihrn die Krone auf dem Theater • 
••• gestern hat diese s Labsal von einem Dramati~er 
wieder einmal die AnspruchsvolJ.en und die Anspruchslosen 
zugleich gluecklich gemacht. Er hat nicht nur die 
Scharte seines Zirkusstueclces glorreich ausgewetzt, 
weit mehr, er hat sich entschlossen auf den Platz 
des ersten Buehnendichters der jungen Generation ge-
stellt. 
ZucJ..rJUayers Erfolg wird und soll eine Jugend 
ermutigen, die da s Dichten noch nicht mit einer 
Mathematikaufgabe und das Theater nicht mit einer 
Volksversanunlung verwechselt. I hm ist naen1lich ein 
Buehnenwerk gelungen, dass die Luft unserer Zeit 
einfaengt, das angreift und Klarheit verschafft, 
ohne nuechtern , lP.hrhaft oder verbohrt zu werden. 
Sein Gc~~ir~nis heis st ganz einfach: Koennen und 
Humor. 
32 
V. h, 6. Maerz , 1931. 
Nur die sonst so liberale Deutsche Allgemeine Zeitung ver-
bluefft mit einer voellig ablehnenden Kritik, ja sogar rnit einem 
Verriss des HauptmaM m Koepenik. Merkwuerdig ist, dass der 
Verfasser dieser Rezension Paul Fechter uar, derselbe, der ihm 
sechs Jahre davor den Kleistpreis ueberreicht hatte, nachd611. der 
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Junge Buehnenautor mit dem Froehlichen Weinberg den Leerlauf der 
'Zeitdichtung durchbrochen ha.tte. · Fechter aeussert eine erstaunlich 
nationalistische und enge Haltung gegenueber diesem Stueck, dass 
Gerade di ejenigen, di e noch in dieser Halbmg verharren mit 
liebenswuerdigem aber scharfem Humor persiflierte. Er ist peinlich 
beruehrt ueber den falschen Zei tpuriJ<t, zu dem das Stueck erscheint. 
11 I m Jahre 19 )6," meint er, 11 haette man noch darueber lachen koennen. 11 
Ficht mehr jecloch, 
heute, wo Deutschland m.a.chtlos und wehrlos geworden 
ist, u nd wo man sehnsuechtig an die Tage zurueck 
denkt , da die im Heer e organisierte Kraft des Vo1kes 
uns aegen Anmas sunqen und Pluenderungen von Aussen 
schu~t~te. 33 ' ' 
33pAz, ?. Mai, 1931. 
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Soga r das 11Kriegsspielen11 im Gefaengnis findet Fechter "humorlosn 
und 11 laecherlich albern", und die von fast allen Krit:Llcern im 
positiven erwaehnte Szene am Bett des kranken :t-~aedchens bezeichnet 
er als 11volksstueckmaessige Sentimentalitaet11 • Er schliesst mit 
den f olgenden Wort en, denen er aber ZllJll Schluss noch eine kleine 
Einschraenkung dranhaengt, die eir: em einen ungewollten Einblick 
in clie l eichte Unsicherheit des Rezensenten gibt: 11Unserein kann 
nur mit cl.em Schuster v(,i<st sagen, 1Unm.oeglich1' Zumindestens 
heute, absolut u rnnoeglich. 1134 
14 -
DAZ, £.P...!. cit., 7. Mai. 
Aber die Oeffentlichkei t f olgte Fechters }1ei mmg nicht. Monate-
J.ang wurde dem Haupt mann .Y2!l Koepenick und seinem Dichter Carl 
Zuclanayer zugejubelt . Der berueh111te Charackter da.rsteller, Werner 
Kraus, konnte seine Rolle als Wilhelm Voigt zu seinen groessten 
Erfolgen rechnen. Es ist interessant zwei Kritiken zu lesen, die 
sich besonders mit Werner Kraus Darstellung des Schusters Voigt 
beschaefti ~en . Der Theaterkritikerdes Vorwaerts, Felix Hollaender, 
schreibt ueber den ersten Darstel1er des Voigt: 
Es ist eine Spitzenleistung. Er ist ebenso stark 
in den Ausbruechen schmerzhaften Zornes wie in den 
zartesten Hegungen des Humors. Er bringt gallige 
Bitterkeit und tiefstes Gefuehl in der gJ.eichen 
Voll endung. Er ist von erschuetternder Einfalt 
und doch seiner Rolle gemaess von bezwingendem 
Intellekt. Jed.en Zwiespalt des Herzens spiegeln 
Gesicht und Koerner wieder. Und dabei ist er 
anonym 11nd schaml1aft, so dass hinter allen 
Offenbarunger1 seiner Kunst noc h ein unerschoepf-
licher Rest be stehen bleibt. 35 
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35Felix Hollaender, Lebendiges Theater, S. Fischer, Berlin: 1932, 
s . 322. 
Hit di e s er Kritik gibt uns Hollaender gleichfalls ein gueltiges und 
eute s ;-3ild des Zucbnayerschen Voigt. 
Aber auch der damals noch junge folfgang Drews schreibt spaeter 
aus der Erinnerung : 
Als Carl Zuckmayers deutsches t~aerchen zum ersten 
Hal ~e spi elt vmrde , schluepfte Werner Kraus in die 
armseelige Haut des Schusters Voigt, und in den 
dekla s s i e r t en Haffenrock des Haupt mann von Koepenick 
hinein, und der eine war so faltig, von Leben zer-
schlissen und b efleckt uie die andere. Kraus spielte 
die Komoedie des I1Jimbus gl eichsam mit ausgeloeschter 
PersoenlichJceit, er gab dem Humor der Dichtung und 
den Witz der Satyre . Ein I-Iaeuflein Jiensch schluerfte 
d11rch die Szenen, und hinter der Naivitaet gei sterte 
die an8eborene Schlaeue . 36 
· 
3
~folfga ng Drews, Die gross~ Zaub erer, Donau Verl ag, Wien-Muenchen: 
19 53, s . 278 . 
Zuckmayer gab dern deutschen Theater mit dem Hauptmann von 
Koepenick_ eine der grossen Charakterrollen der Komoedie, an denen 
die deutsche Dramatik nicht reich ist. Voller Ertrartung ging man 
fast zwei Dutzend Jahre spaeter ins Berliner Schillertheater, wo 
Kraus wieder um den Schuster Voigt in einer Neuinszenierung von 
Boleslav Barlog darst ellte . 
1rfie aktuell das Stueck in der ver gangenen Zeit blieb, zei gt 
;:,,lle i n die Tatsache , d.:i.ss i n Ber lin in den Jahren nach dem Kriege 
bereits zwei 1Jeuinszenie rungen des er fol greichen Stueckes er-
schienen, 1947 am Deutschen Theat er rnit Paul Bild in der Titel-
rolle und 1954, wie bereit s erwaehnt. 
Auch 'hs l~assenmediu.111, der Tonfilm, bemaechtigte sich des 
'Zuckmayer:::;chen Stuecl:es . Es gel anr; dem Regisseur Richard Oswald 
ei nen glaenzenden und erfol greichen Fi lm mit Hax: Adal bert i n der 
Titelrolle 2..u drehen, der heut e zu den kl assischen Werken der 
FiLnL'kunst gerech..l'1et werden kann . 
Seit seiner Urauffuehrung erl ebte das Stueck vi el e In-
szenierungen , gute und schlecht e , mit bekannten und unbekannten 
Darstellern, in realistischen und angedeut eten Buehnenbildern, 
in ;,;rossen und kl ei nen Staedten . Wilhelm Voigt blieb l ebendig. 
Sein 3ei spiel wurde i mmer Hieder vor Augen gefuehrt, und Zuck-
mayers Di l d des Schusters aus "ICl ein- Pinchow, dort irgendwo a.us 
rle 1'Tulleheide 1137 verrni scht e sich mit der Realitaet des vom 
Schicks2.l so hart angefassten Tilsiters i n den J ahr en von Preussens 
rnorie . 




Dichtun;; und Wirklichkeit 
Das uralte Prob l em 11Wirklichkei t-Dichtung 11 oder Eatur und 
l~unst hat in neuerer Zeit die grossen Geister der deut schen 
Lit8rat11rgesch j_chte s tark beschaeftigt. Von Lessing s Laokoon, 
dem aesthetischen Gl nubensbekennt nis der Dichter, reicht der 
"';fog ueber %ethe -- 11 Natur und Kunst, sie schei nen sich zu 
fli ehn , - u.nd haben sich eh man gederiJ<:t gefunden111 - bis in 
unsere '.i'.eit . Dass durch r eine NachahrT1.mg der Patur kein Kunst-
1Goethes Gesammelte Werke, Bd . I, S. 881. 
uerk ent s tcht , das s cler Kuenst l er nic ht nur nachahmt, sondern 
ge:.,ta}tet , 1.md dass s e i n T'le rk nicht nur 11 richtig11 se:i.n muss , sondern 
ergreifen und bewcgen soll, das hat Lessing im Laokoo~ dargelegt . 
Seitdem 1-Jat sich da.s Schaus:i_:-Ji el von cler kl assisc hen Vor-
stellunc; cies Drar:us , wie sie von Lessing und SchiD_er vertreten 
,rurde , weit entfernt . Zwar liegt auch clas .::i;rosse Z\ri.schenspiel 
,for Lit eratur , der rfo_l:,1Jr2.lisn-:i_rn, J.aengst hinter uns, aber das 
Theater hJ.t von clorther ei n en bewu --sten WiD_en zu.111 Realisrms bei-
beh-:J.lten , der gerade fuer die Zuckmayer • sche Drarnatik entscheidend 
ist. 
6S 
Es isi:. das G e f u e h 1 fue r die Wirklichkeit, fuer die 
i~rdnnehe , fuer die Greifbarl~eit , Riechbarl'eit und Tastbarkeit des 
D.::.se i.ns , das Verehrer ,.md auch Kriti lcer des Zuckmayerschen Werkes 
irri.rr,er vrieder herv-or heben . Haette dieses reinen Reportagecharakter, 
'1mere eine solche Wir kung nie moeglich gewesen. Es ist nicht die 
fotogra,,hische Wieclergabe von Einzelzuegen , es ist vielr1ehr die 
'Terdichtung summi ert en Einzelbeobachturgen des Dichters zur Form 
unrl Gestalt . was sole he }ibpfindungen und F,indruecke beim Betrachter 
au sloe st und die eigentliche dichterische Wirkung des ZuckmayerschA?l 
Werk es ausmacht. 
Bew:i..rkt wird dies im Dichter durch eine irrationale Kraft , 
di'3 man wohl aP1. besten als Phantasie bezeichnet. Sie ist das 
j ,lff"lent , 1.rnlches die Wirklichkeit umgestaltet. Wilhelm Dilthey 
sagt darueber : 11Die Phantasie des Dichters~ ihr Verhaeltnis zu 
dem Stoff der erl ebten Wirklichkei t •.• , das i s t der Hit telpunkt 
2 
aller Literaturgeschich+.e • 11 
\1ilhelm Dilthey, Da s Erlebnis und die Dichtun.g, Teubner, 
Leipzig-Berlin: 1919, 6. Auflage, S. 175. 
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Wir alle 11i ssen , wie wenig der historische Infant van Spanien 
und Schillers !2.£!2 Ca rlo~ fotographische Ebenbilder sind, wie wenig 
sich die hist orische Koeni gin von Schottland mit ~~.a ~1:1-~ deckt , 
und anch Bernhard Shaws Saint ~:r:! ist viel zu sehr ein Geschoepf, 
r.1.-':!.s de:::. Kopf eines Dichters de s 20 . Jahrhunnerts entsprang, als 
d;:i.ss man a.nnehn'len )roennte, Johanna von Dom Remy haette, wie sie, 
r~esprochen 1md eedacht. Und <loch konmt den Gestalten der Dichtun,g, 
rfas he i. st der i'unst , die sich so oft von der historischen Wirk-
lichl~ei t entfernt , ei!1e staerkere Gueltigkeit und laengere Dauer 
zu . 
Alexay!der der Grosse , ja selbst Julius Caesar, waeren nebel-
h.:,fte Ti.:roberer, 11ie Tschi n.gis-Khan, wenn nicht die gepraegten 
Yu.8nzen, die Statuen und die geformten 'Worte von i hnen noch zeugen 
wuerden . 
~~in kleiner '.'ri rninalfall jedoch , ein Gaunerstreich, der die 
Zei tungim einige the hen beschaeftigte , der soi:;ar fuer einige 
Au,3,:mblicke die Helt aufhorchen liess, aehnlich der Ifachricht von 
'5iner neuen Seeschlange oder von der Eru0tion eine s Vulkans einer 
pazifischen Insel , 1,mere von dem letzten Leser dieser Zeitungen 
mit ~ ns Gr2.b ge ·1 0:mnen worden . Vielleicht haett e eine Kulturge-
schichte noch wenige Zeile11 darueber gebracht, die Gestalt des 
Schus t ers Voigt selbst haette aber keinem Leser jener Zeilen mehr 
Der Dichter jedoch strebt hinaus ueber den kriminellen Einzel-
f,:,.ll rler Geschichte und ueber das Zufallsschicksa l eines am.en 
TE:1J.fels . I hm geht es darum, mit dem Ereignis das Allgeneingueltige, 
in d':!·11 Schuster VoiGt d ie Gestalt des Eenschen s i chtbar zu machen . 
T!nd mit diese1· :C:iic htbar"11ac.J:ung rueckt di e Begebenheit, naen1-
lish ,.ter "'; r')' se Schehtenstreich, in die Dauer: das Ueberzeitliche, 
~-:aehref"'d d ie Gestalt Voigts die Ge111Ueter der Zuschauer beruehrt 
un(l '0Wei ;,;ro::: se mensch l i e he Gefuehlsbewegungen hervorruft: 
g r s c h u e t t e r u n g u n d Er he it er u n g. 
l. Dc1_s I nd; vidumn Voi gt . 
Einer ,Jer 1vesent l ichen Eingri ffe , die Zuckmayer in die 
;io -; r 2.nhie Hi l he l m Voi gt s u nternahm, liegt darin , dass er den 
Seburtsort des Schusters von Tilsit nach 11 Klein-Pinchow ••• 
dA hintenrum in de 1'fulleheide 11 v erleete : ein imai inaerer Ort in der 
"i•a.rk 3randenb,u-,~ . Zuckmayer selb st antwortete auf die Frage, warum 
er diese Aend.erun.,:; unter nomrnen habe , dass er es nic ht mehr so genau 
'.r.i.sse , es b.J.be ihm einfach besser gefallen .3 
'3 ~3rief c1.n di e Verfo.sserin vom 27. Jan., 1954. 
ratw~rlich war en dem •vest deutschen, dem f a st an d.er Grenze 
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Fr::,,·,!:r8ich.s .'";'3borenen '.Z:n ctmayer, die r.:en schen des aeussersten dcutschen 
rJ 3 1·.ens zu f rer.1<.l , um daraus e i ne s o lebendige runde Figur zu schaffen . 
".1J.r)::mo.ye r , rler ,,Jie l:a,.un ein ander er Drai'l'lati:<er im Volicstuemlichen 
unrl r.·1md 1.rtlichen ,rurzelt, hat te i n a ll seinen frueheren und spaeteren 
::3t,J.ec',en , seine l': .m~;t geze i r;t, Personen zu scho.ffen , di e mit dem 
'oll:sr:und reden, besonders z . B. in den Stuecken Der Schi nderhannes 
und Der froehliche ~veinherg, di e i n seiner pfaelzischen Heimat 
snielen . 
Er 1-,a·:,te jahr e l ane; in Jcrlin ~ewohnt, und der BerJ.iner VoJJrn-
3s, J_;:1.-:- i,rar i hr:1 vcrtrau t un.J. ;.ns Herz 1m1a.chsen . Dazu ga.lt seine 
;:lmmnrJernng eiflem LJichter , nri.t dem ihn auch ei ne ver ehrende 
Freund,;chaft ver band : Gerhard I-laupt :T!ann . Durch Haupt manns 
~-~u t Ler : rol fen i r1 Diberpe l z z;weif ellos sta r k a nger egt, entstand 
rlie A'·. -osnhaere unrl die Person des Schusters Voi i t aus Kl e:in-
..,inchow. 4 
4
nol laencler ,_£E_:, ci t., S . 321. 
Hollaender schreibt noc h dazu : 
Das vorbildliche ''uster i s t auc h f uer Zuckmayer 
Gerhar d Haupt mann . Wie dieser , moec ht e er eine ver-
schu echt et e r,ri.t Aengsten und Sorgen bel astete Schicht 
an das Tageslicht f oer dern . Han denke an die Weber 
,md rlen Fl orian Geyer . Und el eich s ei nem gr o s~ · 
Vorbi lde , uill ~mch er auf die abge sternpelten Huet er 
,3_er Orchung , des Geset zes, des Staates die Lauge 
seiner Satyre s chuetten . Der Bi berr.ielz ist f uer 
ihn ni che uns on st ge schr:i.eben . 
Der his t.ori s che Hi l hel Jn Voigt i·rar ganz und gar ei n Eensch 
rJ.es Ost ens . Da s Baltikt1111 hatte jJ'lJner sta r ke i nnerliche und 
2.euss0rliche 3ezieh1.mgen zu Ru s sl and gehabt. Der At em der 
ru ssischen Wei t e r eicht e bis in die Kleinbuergerstuben der auf-
strebenden Ga.rnisow-stadt Til s i t . Die Abent euerlus t und der 
zu .g ins 1\.1 ,.sland fuehren s ich auf diese seine Ab st a1mnung zurueck, 
' 'och blieb ein gut cr , ebenfaJ l s t ypischer Schuss Sentimentalitaet, 
de.s Hei·ir,reh , do.s i hn dann schlie s slich doch Lnmer wisder nach 
Deutsch l c:i.ml trieb . Auch s ein 'i-Jildungshunger und s ein Interesse 




1:r.i•::der be1·1ei sen sollte , schoepfen aus dieser Quelle. Le s en wir 
s<.:!inen ~1rief, d.en er an den Kaiser n- ch seiner Begnadi gung schrieb, 
un-l betr".c. ten wir das 'dild , das a l s Titel bild auf s ei nen J:.Iemoiren 
prangt , so 1:oennen wir auch ein en e i gentuemlich oest lichen Hang 
ZUB Theatra.lischen und zur Pose ent decken. Das Portra etfoto 
st,.::lJ_t e i nen alten , auesserst elegant en , geHissel'P.las sen 
11ui.l helmin'Lsch 11 o,ussehenden Herm dar . Sein duenner Haarkranz 
und marti ali sch er Schnurrbart sind 1:reiss , sei ne Augenlider l eicht 
ho<!hmuetig gesenl'.'.t . Seine krumme, imqer ~-rieder zitie rte Proletarier-
nase t ri tt in den rli ntergrtu1d durch seine Kle i dung : einen zweif el-
los massge s chneiderten Gehrock , weisses Hemd und Weisse ' re ste , 
s o".:rie c-i nr; weisse Frackschleife . Tiatuerlich , ist das ein !3i ld 
aus seiner Glanzzeit , als der Zuc hthaeusler und Schuster ei ne 
Persoenlichkeit geworden 1rar, von der man auf Teegesellschaften 
und 30ireen sprach, <'1.ber es hatt e berei ts i n i hm gest eclct, auch 
r.; 
zu d~r Zeit dn man ihn als 11 J ammergestalt 11 beschrieb . Seine 
5 !3 . T • ..., 26 . 0kt ., 1906, Abends . 
Hauptmannsgestalt und die Gl aubwuerdi glrni t, die von i hm ausging, 
sind dafue r ein Beweis . 
Zuckmayers Voi.17, t wurzel t ganz i n der kleinbue r gerlichen 
Atmo s ph2.ere des ma.erkischen St aedtchens . Der Autor fuehrt :::ie uns , 
i m z;,re i ten kt vor : die 1rlohnung von . 7a rie Hoprecht , di e ein 
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3eifenze schneft hesitz und mi t dem Pfenni g rechnen muss, aber deren 
Herz und Geldbe11t e1 t r otzdem gr os s genu g s ind, einem annen kranken 
1-~2.e·:'.chen zu he l f r~n , und i hren i3ruder, der aus dem Zuc hthaus kommt, 
be i sich aufzuneh1:1en . 
Voio-t ist der herrnngestossen e Pr oletarier aus dem Berliner 
7orortr.,ilieu . Er i s t 11 helle 11 wi e Mutt er Wolfen und Leontine, und 
er hat den t yi,iRchen Berliner Humor: die Selbstironie, nicht den 
nanchmal unfreivri1ligen Humor des Tils iters. Der :aerliner ist 
schla.gferti,3 . Er laesst s ich nic ht aus der Fas sung bringen . 
>2scmders huebsch t r it t die s e r Zug in dem 17. Bild zutage, wenn 
<:::r r.lem ei1i9;en Bahnbear'1ten zurec htwei st: 11 Haben se gedient? .... 
D2.!l..!'1 uerden se auch ,0;e l er nt haben s ich zu beherrschen . 11 6 
6 . 
Zuc lrneyer, QE.:_ cit_., S. 210 . 
A.nder erseits ist er aber vie l besc heidener als sein baltisches Original 
wahrscheinlich je gewesen i st. Er wagt sich n i cht, a l lzuviel zu 
s-?.rr,en, weder auf der Arbeitsuche i n der Schuhfabrik, noch in den 
Polizeirevieren von Potsdo.m and Rixdorf . Zuckmayer kontrastiert 
dar,1it Voigts s pa eteres Auft ret en i n Koepenick , wo ihm nur der bunte 
Roel: , in r}em er s t eckt, di e Sicher heit gibt , die ihm s onst fehlte. 
Binen weiter en Bei trag zur Charakterzeichnung Voigts lief ert 
auch das dritte Bi l d i m Caf e Pational. Er ist kleinbuergerlich 
str8 bsam und aeus serst solid. Er Nill wiede r arbeiten und hofft es 
in -::ler I nd115trie, zu etwas zu bringen . Hicht ei nmal ei nen Kognack 
·. rill er trinken , s onrlern er best ellt s i ch e i ne Tasse Kaf f ee. Auch 
:iJn TJm1anri; mit Ploeroeserunieze bewahrt er in jedem Eoment die Formen . 
II\1!' verschae··,t reagiert er auf ihre A.ngebot e . Die Wirkung ., di e 
S",in ·~ench' 1en h':~t , i st gut aus dern Verhalten de s sonst r echt kessen 
::.::J.Bc.lchey s c1.1)zulesen . Sie behandelt Voigt mit der gewi s sen Ueber-
le~enhei t ,_,nd Zaertlichl~ei t einer erwa.chsenen 'l'ochter . Sie 
taetsch.elt Voigts Hand und sagt : 
1
·Jenn ich jeh, jeh ick mit Jrossvat ern ., det 
is r0.al wat ande rs , und det is ooch n f einer Uensch , 
mit dem s e ine 1riU.e kann "!1an s i ch doch j ebi l det 
unter halter. , nich war Ollerchen? 7 
7
zuckn,a rer , .2£.• ell,. , s . 128 . 
Es wa -:·rc .fa,h~ch , di e Figure ei nes Schauspieles ;::.;anz i soliert 
0 :·,n,:; }nu,~ !:'.1.1f d:i.<:; le:.::ont rl:i c:i.tung zu betrachten, denn die Funktion, 
·lie si.ne :c-olche r;'i :;ur dort h2.ben s oll, bestimmt bis zu e i nem 
r~e, rio,,en l}rade e.uch i hre desenszuege . llan kann di es an unser em 
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'7.uckmayer h,..,. t a 1 rn dem historisc .. en Voigt einige b e s onders 
herv0rtretende Zuege uebernom"nen . Er hat jedoch einen ei genen 
'.!ilhel1;1. Voigt geschaffen . Dieser ist kleinbuergerlich tmd gut-
T.'llJ.et-, i G ·wie die Origi nalgestalt , die :·oti ve jedoch , di e i t,.n zur Tat 
trci ben , l:ommen zv1-ar gleich f a lls aus Verzwei f l ung 1md Auswegl osigkeit ., 
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sir,rl cc1.l-)":!r irn T,vesentlichen auf ei.ne\n a nderen :3oden gewachse n . 
Der h\si.ori sche Voi gt hatt e e i ne n -Hang zum Abenteuerlichen, 
·s 
rJi<:: ?h,".:l.ntasie , die er e.ls I(ind Ji'lit Gro schenhef t en gestillt h2.tte, 
L 
3chae;fer, 222..:. cit., s . 1+3. 
·i:,r·i:!b ihn ins .itl.1 sland und zu a llerl ei Unt ernel1"mmgen mit leicht 
h0c:;:-1st;:,_rileri::,cher Faerbung . I n seinem spaeter en Buch koennen wir 
r,i•1en 1:l~i nen Bang zur Grossrec11erei nicht ueber sehe n , der zwar von 
,i,-~,, Gericht berichten nicht beleJ;t vn rd , aber in i hrn vorhanden gewesen 
s<::in muss . Es ist etwas Don ')ui c...' 10t e- haftes u.m den his torischen 
'hi3t . Es sind Abenteuerlu st und Phant asie, di e ihn zu seinem 
t:rr/;sen '.':o~peniker Streich f u ehrten , die anderen l:ot i ve bleiben 
unJ::i ~J.r . Die Deutung , welc he di e Uicht er und die Gerichtsreporter 
rJie::;er Ta t eeben , fuehrt en zu keiner voelligen Klaerung, ob es 
1.Til;ielm Voigt wi rklich urn die Erlan~~ g eines Passes ging -- vtl.e 
er bel-1au;.itet e -- oder ob es e i n genialer Raubzug auf eine Stadt-
1:~isse ~eT,re sen ist . Die vorliegenden Czuellen geben 1:eine befriedigende 
J.ntwort . 
Di<2 VerfD.s s erin dieser Arbeit mo echt e folgendes annelm en: 
TT0igt hatte s eit Jnhren mit dem Gedan1:en e i ner s olchen soldatischen 
Yostuerrderung gespi el t . Auf dem Tie f punkt ange l angt, reizte es 
seine Ab8nteuerlust, es ei n.mal damit zu versuchen. Was dabei 
h~::rausko"r,',0 en wuerde , hat er sich wahr schei nlich n:i.cht so genau 
,,,Jr~e:::;l·,eJlt . Der Reiz , e i nmal im Leb en Macht zu b e sitzen, hat 
sir.:~1":r ::-,:i_t3espi elt, ge nau so Nie seine .Absicht in den Besitz von 
~ lrl.Tl'!i 1:- t e ln a u s diJ r Stadtka sse zu !:01rrrnen und sich einen Pass zu 
'r~essh::tffen. '.Jelclie s letzten En.des der ausschlaggebende Grund 
.:'1c::r die Tn.t wa r , ho.t er vie llei cht selber nicht uebersehen . 
3ei Carl Zuc::ma yer steht diese Gestalt im Funkt ionsbereich 
1:::_Y:e:.=: Sc '1aus pi e ls, cbs zuar nicht vlie beim fruehen Gerhard Haupt-
:,~c.n.r: ei~e s charfe s 0ziale Anklc:.0e z1.11-r. 'l:usdruck bringt, wohl aber 
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'=:ir,e soz::...1. l e q ., tyre da.rst ellt . Das Schwergewicht liegt auf einem 
.!il::el:-'.~ Vr) i zt, , der :L""l Grunde arbeitsam, ordentlich und nuechtern, 
:c.cie;r v 0m Sch icks.:si.l verpruegelt worden ist. Er lebt auf jenem 
r};1'::'r:1,,;m Sr ~tt, welcher kl einbuergerliche Enge von proletarischer 
·rer~lendung tre n r!t . ~n unzulaengliches Gewi ssen der herrschenden 
sc:· .ic:r.t s t o e s st die sen r:ann immer von neuem mit Fus stritten ins 
Sl en-J zu ruec\ , nachd em er einmal krir..iinell c;eworden ist, und damit 
rJ:c-~:: Jmspruc h sJ.uf buergerliche Ehre verwirkt hat . Die lfotive, die 
ihn Z'J. r Tat treibcn , sind also nicht Abenteuerlust, sondern die 
'Ji:,rzueiflunG e :Lnes 1 'a nnes der k einen legalen Ausweg sieht, sein 
-t~~ht zu e rlangen . Es ist ein ''ai.n , der sich nicht Geld verschaffen 
··rill , un ins 1\usland z l fliehen , sondern der das j edem Staatsbuerger 
7,ust'3hende Recht auf einem Pass J'!lit sanfter Gewalt erka empfen will . 
3· rc.r nirn;nt er isleichfalls die St adtka sse nit, aber das Rechtsmotiv 
steht :.:lar :L-1 Vorri e r grund . 
Der hist0rische Voigt , wi e der von Zuclcmayer, fassen beide die 
::;0'.6L.l1:.m : 'i ssstacnde und die Schwaechen eines Systems gewissermassen 
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an rler rase 1.md halten damit einer ga, zen Zeit den Spiegel vor. 
·J'S!r 3chelmenstreich und die Schelrnendi cl,tung l auf en hi er parallel, 
~ 'o8r der h:i.storische Voigt traegt in seine Sche lJnenfigur die Zuege 
des -ro csen iT.: rren Till Eulenspiegel. hinein, waehre nd hi nter 
'0w!lcn.ayers Voif;"t der 0;r,, sse Schatten des ?:ichael Kohlhaas auf-
ta,JCht . 
2. Im Lebensweg . 
?:uchna~rer i s t bei ::,einer Personenbeschrei b1mg de r Titelrolle 
zi.reifellos von einzeJnen Zeitungsnotizen ausgeaangen , die den 
Hau1;tmann von I~oepenick beschrieben . Er hat sich die jenigen 
::.0:ussern Zuege , die zu seiner Figure pas st en, her aus gesucht und 
::;c11 i lclert ihn bei sein em ersten Auft r i tt i m Schnei der crescha.eft 
·.Jo:rr.nser , wie f o l.gt: 
••• schma.echti r,e Gestalt, nager, ehras gebueckt, 
l 0icht angede1-1 t e te 0-Jeine, hohl es Sesicht nut 
starken ~Jackenk nochen , ·-rm er Sclmurr bart , fahl e 
Hautfarbe . Al t en nicht zerltunpten dunkl e_ Anzug , 
s teifen J:ut , ['; robe Stiefel , in er Hand i n ver-
schnuertes Pa.lrnt . 9 
9 
Zud:mayer, o:, . cit . , s . 110 . 
y 08p,~nic1-: und '. :ur:;,; vor seiner z1reiten langen Zuchthnusstra fe . Hach-
d<:Jm e r ,-1.1.1s c e;;1 'i'.uchthaus entla s sen i s t :Lm II. Akt , hat er si ch offenbar 
:·5 .. c::n-t V':lraendert: 
-Iil '.1·~l.:'.1 Voigt sitzt a:1 Tisc:1, 1!ut und ver-
schnuertes Pa':et auf den t nie" , vor einer Tasse 
?::;,_ffee . Er ist ';e1:leidet uie frueher.10 
s . 1~3 . 
r ... 
...... , ~J ist von rlr::i.r-12.tur·,::is.-:~her -.:;edeuturn~ , dass Voigt bereits zu 
,-3·;in:-1 cles Stuec :es v·)! 1  3chid:s'll hart an-"ef o.s i .. t ist. Es ist s i cher 
,1j_1:: ,.11fg?.be des .Sc!t2.nsp:Lelers, e i nen ~e,Tissen koe_ per lic hen Verfall 
i'T. z;,reit en ~~t zu zeigrm . Zuckinayer selbst geht nicht weit er darauf 
~:L!, , -::le'Xt .scin llaunt no.nr. ~ T~oepenick ist kei n Ent wicklungs drama, 
,:las zeiv,en soll, d2.sc :ler :-Ield 15 Jahre ae1ter geworden ist. Es ist 
~in w.~::1.erchen 11 , und es ist von ke:i :1er I3edeutung , dass der Held 
ei-~es r·af~rchens altert . Die l"igur koennte dadurch hoechs t ens an 
'::'~schlossenheit verlieren . 
I n der 1:lirklichkei t kam Voigt , bevor er sei nen Einbruch auf 
r_li'=' 'J-8richtskasse i n ~Vongr owitz unt e rnahm, di e ihm 15 J ahre Zucht-
ha.us '.':inbr 2.chten , :-;eradewegs aus einer ei njaehrigen Haft, die er 
,.mt8r dem Yamen ':"'.ic hard er1pf un;.:;en hatte . Davor l i e gen s e i ne Jahre 
i.1;1 A,.1slanr.l , die einzige Zeit , in der e s ih.m ,d rklich gut g i ng . 
~r i:rar 42 J a hrc alt und hoechstwahrschei nlich sah er k r aeftig tmd 
~esin-,d aus . Die Fotogranhie , die allerdi ngs 1906 im Berliner Ta~-
~t_ e r scheint, zeigt ihn erschreckend elend . Er hat hohle Wangen, 
ueber den en die Betel enJmochen urn so st aerker h er a u str eten, sein fast 
voellig lrnhler i(opf ist eingefallen an den Schl a efen , und seine gr osse 
':::l:.i:,ras schiP.fe Pase r;ibt rlen Gesicht etwas f ast grot esk Haessliches. 
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1hr d1-11:mne Sch nu r rbart auf der Oberli;>pe hat nichts gemeinsam mit 
~e·ri sp .. cteren u e npi ~ ,.-,eissen wilhelminischen Schnurrbart seines 
: 'emoirenportra:;ts . Ti'r iRt i n den drei bekarmten Verbrecher poi::en 
zu sehen, v on vornc und von beiden Seiten . Er traegt ein Hemd 
ohnc1 Y.:r a~;<:)n und e i ne abgeschabte dunkle Jacke . Es ist eine der 
--:r-:,br2.stri ge i\.ut o t :}Tl)ie, die uns u ohl schwerlich ein g enaues und 
T)elti 1es :Jild u e'oer mit t,e ln ':ann , jedoch auch die schriftlichen 
:3':;sshrei bu _gen schildern ihn n.ls 11,Jamrnergest alt 11 , und ein Koepenicker 
")J.erger , der i hn kurz vor s e i nem Einmarsch ins Rathaus gesehen 
:'!~.:.tt.e , besc l1r ei bt i hn a ls sehr elend , bleich und eingefallen, als 
11 
nenn er geradE.: ans dem Zuchthaus lcaeme . Weiterhin wird e r als 
12 
;r:coz:s uri.d m.a ger geschildert , waehrend die anfaenglich zitierten 
O-~eine13 s raet er vora Vorsitzenden des GerichtR abgestritten 
w~rden . 14 
11 
1906. B_._1•' 17. Old., 
12 
IlJid •• , 27. Okt ., 1906. 
13 v. z.' 27 . Okt., 1906 . 
14I .d 
_ bi . , 1. Dez., 1906. 
Das z ,.reite rJild s e ine s Stueckes benutzt Zuckmayer dazu, das 
Vorleben seines Belden v or dem Zuschauer aufzurollen. In einer 
3efr a,~n ~ durch den Ober.,mcht r.1eister des Potsdamer Polizeireviers 
\i 
L 
hoeren wir nac~1 und nach, ,·de es dem Schuster Voigt bisher im 
Leben er ging. 
Sein Lebensweg aehnelt st ark dem seines historischen Vor-
bildes. Die Polizeiakten, die Gerichtsberichte in den ZeitunE!en 
und zweifellos auch Schaefers Buch dienten hier als Quellen. 
Voigt korn.1~t geradewegs aus der 11Ploetze 11 die bekannte Straf-
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anstalt Ploetzensee in ,:ierlin. Dort war er fuer 15 lfonate eingesperrt, 
worden, denn er hatte die 11Behoerden irregefuehrt 11 • Hier taucht 
die Namensaenderung Voigts aus: 
Als Wilhelm Voigt, da hab ick nischt zu jewinnen 
in de Lotterie. lfa, hab ick mir jesacht; Schluss 
mitn '.vilhelm Voigt , faengste als Friedrich Mueller 
von vorne an. Det Har doch jar nich so i ebel. 15 
1~ 
Zuclanayer. £1?.!_ £.t t !., s. 116. 
Diese Gefaengniszeit entspricht der einjaehrigen Haft des Original-
Voigts in Posen, die er auf Grund seines angenornmenen Namens Karl 
Richard fuer einen kleineren Diebstahl verbuessen musste.16 
16
siehe Seiten 10-11. 
Unveraendert uebernimmt Zuckmayer die 15 Jahre Zuchthaus, die Voigt 
mit achtzehn Jahren wegen Posturkundenfaelschung erh:i_elt . Hierbei 
taucht Schaefer als Quelle auf . Voigt gi bt auf Befra'5Ung des 
Oberwachtmeisters folgenden Gr1.1nd fuer seinen Betrug an: 
Ich bin da mit n j1m.,en lleechen ge ~-;angen, aus er 
Hotelkichenbran:;;sche . Da war I ck Janz '?on wech . Ick 
kminte ihr nie '.vat spendieren, vaster,nse , und de 
Spendi erer hams e m.:i..r einf:.ich ab jespannt.
17 
Nur bei 'r!ilhel.111 Schaefer tritt dieses Haeclchen au s cl.er Hotel-
l:uechenbrc>.nche auf •13 Sie i st dort 1:ellnerin, und dilhelm geht 
v ersch:1-edene Pale in:i.t ihr aus . Da Wilhelrn aber kei n Geld ha.t , muss 
sie cl.ie Rechnun.o; meist selbst bezahlen . 19 
17 km ·t Zuc _ , ayer , EE..:.£..•, s. llli-. 
180 h f . t 0c ae e r, .9.E • £.::.!_, s. 104. 
19 
I bid .• , S. 107 . 
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Auch s eine Jahre im Ausland , in Boehmen und DuJ<arest , erimehnt 
Zucl-:may8r , und d.ass er clort bei ei,:em Schuhfabrikanten Uonkrowitz 
gearbeitet h:lbe . 11 Der warn Jude 11 , fue gt Voigt hinzu , und er wei s t 
ebenfaJls d2mit auf Schaefers Erzaehlung hin, dass Voigt von der Fa J11ilie 
G-ol dbaum i mmer weiter empfohlen wird, von einer Stadt zur a nderen , 
und von einer Schuhi'abrik zur anderen , bis er schliesslich al s 
11 reschaeftsfuehrer" eines weiteren Goldbaumschen Schuhmachereibetriebes 
i n Jassy in Rumaenien landet . 
Das Heimweh haette ihn n'•ch Hause e;etrieben, antwortet Voigt als 
ihn d.e r Wachtmeister fragt , warum er denn clann na ch 1eut s chland 
zurueckp;ekehrt sei. Und aus demselhen Grund ist cl.er hist orische 
Wilhelm Voigt wirklich seinerzeit aus Polen zurueck gekehrt . 
Sm1ei t der Lebensweg , bevor das ei ';entliche Stueck beginnt. 
I 
Den Lebensabschnitt allerdings , den Zucl®ayer bearbeitet, gestaltet er 
frei und ziemlich ab11eichend von dem historischen Vorbild seines 
Heldens . ',fosentlich ist die Aenr.lerunP, des Ortes 1..md J.rotivs fuer 
seinen letzten grossen Einbruch . Zwar liegt in Wirklichkeit , wie 
aucl-1. im Drama , die Verfuehrung ~(allenbergs als Grundlage da, a.ber 
'.~uckmayer bringt hier geschickt das Passnoti v in die Handl ung. 
Voi_rst macht nur deshalb den Ei nbruch auf das Potsda"rl.e r Polizeirevier 
mi t , 11eil er hof f.'t , sich dort ei ·1 en Pass l)eschaffen zu koennen . Von 
einem solchen Grund '1rar s elbstverstaendlich bei dem Ei nbruch in 
Won;;rm·.ritz, 0.er der Gerichts k a s s e galt, nicht di e Rede . 
Der Sinn dieser Aenderung ist klar erkennbar . Eine solche 
aus ~esprochen verbrecherische Tat h2.ette zu. Zuckm.ayers Voigt nicht 
i;;e po..sst, ausserdem machte er dar:iit verstaendlich , class di e Suche 
na.ch elem Po.ss schliessJich auch der :3ewegerund f uer seinen 
Koeperii1:er Unt ,3rnehmen sein ·wird . Es ist dr 2.1,1.atur eisch besonders 
bedeutsam, 'loigt bereits irn e :;.·sten Akt einer, Gewaltal t unternehmen zu 
1 2.ssen , der zu einem Ziel fuehren soll, was er dann endlich auf 
ein e.rn. ,:;2.enzlich neuen Hes i m letzten .AJct noch e:i.nmal zu erreichen 
cucht . l!ier steht Int eJ.li genz und List [!;O.sen die fruehere Gewalt . 
Die mm fol gende 10 jaehr:i. ge Zuchth,1.usstrafe in der Strafanstalt 
Sonnenbur;~ , i n der V0igt in Wi.rklic1:keit seine erste 15 j aehri ge 
Haft 2.b1ese::~sen ha:tte , . .... lSv selb stV·3I' staendJich frei ;~estaltet. Nit 
dcr Sch'.re crL t:: r , die e i n Seif enge sch.::i.eft im J erlin P.i.xdorf hat, fuehrt 
Zuckma.yer wiederum eine historische Person in die HandJ_ung. Auch 
' 
d -'ls F2l:t11J1 rler Ausweisung ous Berlin 1 nd seinen Vororten ist aus 
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der Wirk lichl-::eit uebernomr'\en, derm es dient ja gat: z und gar seinem 
'.~week. Die voruebergehende Anstellung Voigts in Wismar sofort 
nach s einer Haftentl;1ssung kann er d.agegen ohne weiters uebergehen., 
weil sie nur eine Verzoegerung und Versplitterung der Hand.lung 
herbeifuehren wuerde und keinesfalls fuer den Lebensweg und die 
Erkla.eru.ng seiner Tat von Bedeutung ist . 
Abschliessend moechte ·_~_an sagen, dass Zuckmayer sich zvra.r das 
historische Leben Voigts zurn Vorbild und zur Anregung nah>n, dass er 
es jedoch nur dort wahrheitsgetreu verwendete, woes · ihrn fuer 
die Ent wicklu,1g seiner Hand.lung die beste Moeglichkei-'· bot. 
3. Die Koepenickiade . 
Stellt man die Zei tungsb ::ric 'rrte ueber die Koepeni ckiade dem 
J . Akt von Zuckmayers Dra;Tia gegenueber, so kann man feststellen, 
dass Zuckmayer zwar die Vorbereitungen., die Voigt fuer sein Unter-
n '3hmen trifft , seiner'.l lTniformmaerchen entsprechend abaendert , dass 
jedoch das Gescheher, i.>n H.athau s von Koepenick sich fast bj_s in 
Klej_nir•;keiten 11 it der .Iirklichkeit deckt . natuerlich 10.usste er 
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hier einir~ e Aenderun ·ren aus buehnentechnischen Gruenden unt ernehn1en, 
jedoch das WeseittJ.khe bleibt voellig unveraendert. Das Eachspiel zu 
Koepeniclc ist allerdings ·wiederurn _,~anz aus Zuclanayers Phantasie 
gewac :--i.sen, obwohl natuerlich die i3erichte ueber Voigts Zurueck-
sinken in die verzvreif elte 1age , aus der er L:am., irn Hintergrw1d 
be s onders der 2·) . Szene seines Stueckes stehen. 
r,lie bereits erwaehnt , zwingt das Uniformmaerchen den Autor, 
l 
seinen Helden andere Wege einschlasen zu J.assen, um sich seine 
/\.usruestung zu erstehen. Es war keine Schwieri gkeit fuer den 
Orip;incl.1-Voigt, in ver,3chiedenen Der liner Troedlergeschaeften 
sich lanr,sam di e einzelnen TJniforrri.stuecte zu erhandeln . F'uer 
Zucl-mayer war es jedoch notwendig , dass sein Voie;t die ganze 
Uniform auf ei nmal kauft . Dazu malt er nun das Bild des kleinen 
juediscl1en Troedlerladens. 
lTai~uerlich muss auch der Schauplatz, an dem Voi gt sich um-
1:leidet , c1.bgeaendert werden . Ilier t:dtt an die Stelle der Jung-
fernheide a.er bezi ehungsreiche Abort :Lin Schlesischen Balmhof . 
Der Zweck dieser Aenderun , ist klar. Einerseits b enoetigt 
S4 
'i:ucl:mayer r:li ese Atmosphaere als Gegensatz zu den Szenen im 
JToepenil:er 1:1.a.thaus, andererseits er~iehlt er do.:.~it einen besonderen 
"'.ffekt , der auf die Zuschauer mitleiderre8end und erheiternd zu-
.?;l eich wirk t. .. 
]'~it einer Schildermig der "Abl~onrr.1andierung 11 cl.er 'oldaten 
in Ploetzensce braucht sich der 1:utor nicht weiter zu befassen . 
'-Tie Voi1t zu seinen Soldaten v.:orm:1t, rJeutet er spaeter kurz i m 19 . 
:·Jild an , a ls Frc1.1J. Obermueller ei:o:1en der Soldat en fra~ , woher denn 
sein Hauptmann k:teme , vom Gericht oder vom Stab . Der Soldat 
antwortet darauf mj_t polnisch-westpreussischem Akzent: 
Nejn, ~1~ j ss nicht. Sind w:Lrr gekorro11en von Schw:Lrr.rn-
schullernrc'.che Pletzensee , hat uns Herr Hauptmann an-
[sehalten auf Strasse , abkommandiert zu besondere 
Akt ion in Koepenick. Sonst wejss nicht. 20 
2Czuckmayer, .2.£!. cit., s. 222. 
Die 11 Aktion Koepenik" hi ngegen ist beinahe voellig aus der Wirk-
lichkeit uebernornmen. Nachdem der falsche Haupt mann das Rathaus 
mit Hilfe seine s Trupps beset7,t h1:.1.t, kann der Zuschauer den 
u eiteren FortJauf der Handlung im Amtszinnner des Buergermeisters 
weiterverfolgen . Es ist selbstverstaendlich von buehnentech-
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nischer Fotwendigkeit, dass Zuckmayer den Schauplatz des Vorgangs 
in einen der Dienstraeume verlegt, obwohl in Wirklichkeit der 
Hauptmann natuerlich von Buer :'! zu Buero gegangen ist. 
Sel')st Einzelreden, wie ehra den Hinweis auf di e bewaffneten 
Soldaten l s Legitimation , ocler die Erlaubni s , die der Frau 
J3uergermeister ertei lt wird, mit ihrem 1larm zu sprechen und eine 
AbendgeselJ_schaft t elephoni sch abzu sagen , behaelt Zuckmayer bei. 
Auch den Namen des Stadtl:aemrnerers Rosencrantz uebernimrnt er, 
wenn aucl1. Rosencrantz iB Drama mit der Figur v. Wiltbergs ver-
einigt wird , denn eine dritte A.mtsperson waere fuer das Stueck 
wohl zu belastend gewesen. Abgeaendert wlrd von Zuckmayer noch 
die s~ene , in der Voigt aus dern gerade eir1gezo genen Betrag der 
Stadt kas se clen Solda ten eine Su:rmne fuer die Rueckfahrkart mit der 
']ener1: une .'.;ibt, sie s ollten sich vom nest des Gel des J i er und 
eine Bockwurst kaufen . Hier t aucht et11as auf , ,ms in der 1mhren 
Re2;ebenheit vor der Fahrt nach Koepenick liegt, naemlich c1.uf dE:m 
Umsteigebahnhof :11,umnelsburg, wo Voigt ebenfa lls dem Gefreit1~n ein 
'Zwei mar\stueck g:;_bt und ihn auffordert , der Mannschaft Get raenke 
7.U kaufen . Zuckmayer hat diese kleine Episode offenbar gef allen, 
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lmd da eine entsprechende Szene in seinem Stueck nicht vorhanden 
war, ha.t er sie einfach in den Schlus s des Koepenikbilde s ge-
bracht. Hicrmit erzielt er ein en Lci.cheffekt, denn Voigt hat 
;?;erade das Gel d der Stadt ka sse in seinen Eant el gesteckt, als 
er den Gefreiten herbeiruft und ihm grc;s s zuegig aus der Tasche 
ein Geldstueck ueberreicht, das er soeben hineingesteckt hatte. 
Die letzten beiden l3ilder des Dramas, in denen Voigt von 
seiner 'l'at liest und sich dann selber stellt., sind von Zuckmayer 
voellig frei erfunden. Sic sind jedoch der einzige richtige Schl us s , 
die sein Drama fincl en konnte: ein Tiefpunkt in Aschingers Bi er qu elle 
im 2'l e Bild und dann wiederum der versoehnliche Ausgang in der 
Schlussszene . Zwar ist die Grundstimmung von Wirklichkeit und 
Dichtung hier gleich, denn in beiden Faellen faellt Voigt nach 
seiner Akt ion in sich zusammen und kann sich zu lceiner n euen 
Handlunr; aufschwlngen, die ihn und s ein Geld in Sicherheit bringen. 
Hier muss die Dichtung fuer die Figur Voigts die innere Situation 
aeusserl ich verdeutlichen und dem Ende des Stuecl:es einen ver-
soehnlichen und hurnorvollen Tenor geben . Eine Verhaftu.ng Voigts 
haette in Zuckmayer s Stueck eindeutig der Sc hicht zum Triumph 
verholf en, d..i_e der Autor mit seinerl', Stueck karrikicren will. 
Der Polizei- und Militaerst aat dar f den Schelmen nicht entdecken . 
Der Schelm s t ellt sich selbst und zeigt damit sei ne Ueberlegen-
hei t. Er haette schliesslich t rot z l.es Geldes versteckt und hei mli ch 
ein weitere s f)ase'in fristen muessen. Das Geld waere eines Tages 
zu Ende gewesen , und danu waere · er wieder genau so hilflos 
da.ge f; tanden wie i mmer in seinem Leben. Seinen Pass hatte er nicht 
bekommen, und das war ihm ja die Hauptsache gewesen. Jetzt bot 
sich eine Hoeglichkeit fuer ihn, d:5.esen Pass doch noch zu be-
ko;n.;0:en. Wenn E:r sich stellte, wuerde er es zur 3edingung machen, 
dass man ihm n a c h h e r einen Pass ausstel len wuerde. Klar 
verfolgt Zuckmayer hier das Ziel einer vol]_~orrnnenen Abrundung 
seiner Ge stalt. Wie falsch haette hier ein Dild gewirkt, das 
die Verhaftung des Hauptmanns von Koepenick in der buergerlichen 
Wohnstube seiner Vermieterin zeigt - Voigt. haette verloren. Aber 
Voigt gewinnt. Zuckmayer schliesst nut der Szene, in der Voigt 
sich zum erst en Mal in seiner Uniform im Spiegel sieht. Es ist 
eine Lachs~jene - Voigt tut etwas, was er im ganzen Stueck noch nie 
getan hat. Er lacht herzlich und aus vollem Halse. Das m,3.cht ihn 
zum Ueborwinder des engen Beamtentums. 
Das Stueck entlaesst uns nicht mit dem bedrueckenden Gefuehl, 
dass ein neues Gefaengni sschicksal den armen Schuster erwartet , 




Wirklichkeit und Dichtung am £1eispiel von Zuckmayers Schau-
S!)iel , Der ~'.aupt ·1ann v.2:2 Koepeni ck, war dc1. s Them,1 , dem unsere 
Uni.:, e rsuchmYf, zc-i,lL. 111ir s2 he1c \ .en ungewoelmlichcn 1.Torgang , d. GS 
hi er do.s Le1.J,'3n r~leichsc1.m ein Sch:~uspiel vorskizziert ha.tte , dass 
hier ein Stoff vorlag, der ,:1.uf oinen Gestalter zu war t en schien. 
Zur;leich a.1Jer sa.hen 1r-:i.r , d~·.ss erst die Gestaltung und Formung des 
iJichi·, ers die Sldz -,~e z,_; ei c e,!t Gemae1de vera.rbeitete, wenn wir 
diesen etwas unzulaenglichen Ver81eich 2-us Ci.e1!1. Gebiet der 1:alerei 
ein;:i.al waehlen wollen. Es ist die dichterische Phantasie, die 
erst den Helrlen uncl i e Figuret • Lml ihn zu runden Henschenge:::ta.lten 
_for;nt , e s ist s e ine r.~eisti ?:e Konzeption , die die Akzent e der 
Be6ebenheit erst richtir; set zte und de1,1 Abl auf der Dinge seinen 
hoeheren Sim gab . Die Degriffe i lirklichkeit und Dichtung werden 
clabei aul' eine eigen 0UemJ.icr·e 1 reise durGhleuchtet . Denn das , \ms man 
gemeinhin Rea.lita.et nennt, 1rird durchscheinend und ein wenig wesen-
l os, waehrend die Dicht ung selbst :Ln den Rang einer hoeheren Hirk-
licrL1-<:ei t au.frueckt . 
So wemg es noetig ist, dass di e Degebe11heiten der D:Lchtung 
s ich mit der Histori e decken, so nob·Jendi g allerdings ist es , dass 
sie in sich selbst richtig sind : sie sind der r einen i'Jillkuer des 
Dichters entzogen und muessen in dem von ihm geschaffenen Raum 
ihre Richtigkeit erweisen . 
Man kann dies wohl k-:1,L1Jn einfachGr 1.md klarer darstellen, als 
es Carl Zuckmayer :'i.n einem Brief an die Verfasserin di eser Arbeit 
tat . 
Han Lann sich i ,n Drama, vielleicht auch im Epos 
j ede Freiheit mit der His tor ie erl auben, wenn sie 
in s ich selbst und der I dee nach s t irrnnt . Dari n 
unterscheidet sich Dichtung von Reportage , die ans 
Dokument o-ebunden ist. Dichtung scho.f f t i mfler eine 
"' neu.e ' 'lelt , die als solche r i chtig sein muss und in 
ihrEm ei :t,enen r:resetzen scirmnen r~uss. Dann 1-Jird 1 die Ab1-reichung von dar Tatsa che nicht einmal bemerkt . 
1
Brief vom 27. J anuar 1954 an di e Verfasserin . 
A. Buecher. 
Di.lthey, Wilhelm 
Drews, Wolf gang 
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Die grossen Zauberer, 
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Berliner Tageblatt (3. T.) 
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(D. A. Z.) 
ANHANG 
· Biographi e des Dichters Carl Zuckmayer 
Der erfolgreichste deutsche Dramati ker der Gegenwart wurde 
am 27. Dezember 1896 in ~Tackenheim aL Rhein als Sohn eines Wein-
ha.endJ.ers eeboren. Er besuchte das Gymnasium in Nainz, wurde 
Offizier i.111 ersten Weltkrieg und studi erte kurze Zei t in Heidel -
berg IJaturvrl. ssenschaft~n . 
Nach einer kurzen Anstellung run Kieler 'l'heater als Dramaturg, 
wo er jedoch wegen 11kuenst lerischer Unfaehigkeit 11 entlassen wurde, 
gine er nach lerlin. 
1920 brachte er dort am Staatstheater sei n erstes Stueck 
Kreuzweg heraus. Es fiel durcM Jedoch Zuclanayer blieb in Berlin. 
!Ein durchgefallener Dra!rratiker, ohne Gel d, ohne Stellung. Hit 
seinem zweiten Stueck Pankratz erwacht oder Die Hinterwaeldler 
erreichte er einen Skandal. Aber bereits iln selben Jahr (1925) 
hatte er einen durchschlagenden Erfolg, Der froehliche Wei nberg , 
mit dem er den e.iQ'ression1st1schen Leerkuf der Zeitciichtung 
durchbr:1ch . Saftige , kernie;e Bauernsprnche , und e ine deftige 
]l,g_ndlung. Berlin ist begeistert , trotz einiger prueder und ab-
wehrender Kritiken. Er erhaelt da:fuer den Kleist-Preis von Paul 
Fechter. Auch die naechsten meist zeitkri tischen VoJJrnstueclce 
Schinderhannes (1927) und Katharina Knie . (1928) erzi ele.o grosse 
Erfolge. Sein dramatisches Gesamtwerk wird nun bereits mit dem 
zwei ten Preis bedacht., dem Buechner-Preis . Es folgen darauf 
Der Hauptmann Y2£ Koenenick (1931), Der Schelm ~ Bergen (1934), 
.i3elln1ann (1938) , da.s 1951 nach der ei gentlichen Centralfigur 
TJlla Wi nblad umbenannt w:i.rd . 
Der Dichter, der 1933 nach Henndorf im Sal zkar;:oner [,'11t gezogen 
vmr , geht 193E5 nach dem Anschl uss in di e Schwei z , wo es ihm ge-
l ingt, noch kurz vor ICri egsausbruch in die Vereinigt en Staaten 
zuszuwancl.ern . Er siedel t sich dart i n Vermont an, wo er s i ch eine 
Farm kauft. 
JI;rst 19h7 kehrt er in seine Hei mat zurueck , wo er enthusiastisch 
als Dichter von Des Teufel s Generc:i,l , der 1946 in Zuerich uraufge-
fuehrt wurde, von dart einen Siegesz11g ueber all e deutschsprachigen 
Duehnen an t rat , ernpfaneen wird. Von nun an t eilt er seinen Wohnsitz 
zwischen der a l ten und der neu en Feimat -- Er wurde w2,ehrend des 
Krieg,3s amerilcanischer Staatsbuerger . Er lebt abwechselnd im Al l-
gaeu , am Genfer see , in I·foenchen oder einer andern vrnstdeutschen 
Stadt uncl in r Toodstock , Vermont . 
l'Jacheinc..nder erschienen Barbara Blomberg (191~9) unct Der 
Gesan rr i m Feuerofen • 
.;;;;.;:..:;_...,,,.., - .;;_,;;~-----
Neben di(jsen eigenen <lramatischen Werken Learbeitete er e:i.ni;~e 
ar1erI·-an_i_[.,che St ueclce fuer die deutsche Buehne , 1929 Rivalen 
(~ Price Gl ory? , .Anderson und Sto,lling) sowie rnit Heinz Hilpert 
geE1einsmn 1932 Kc1.t no.ch Hemmingways Eomc,n, Fa,rewe11 to ~ Und 
nach dem Krie:s uebE:rsetzte er J. v. Drutens I Remember Iar,,a, do.s 
iri1 '.7,uercher Asclruspiellnus a] s Die Unvergessliche 1947 urauf:seftiehrt 
wird. Er vollendete d2,s von Gerhard li8.\lf'i:.rnann nach•:-eel a~~sene 
f rri.gment, Herbert BngeJ1nan.ri, das 19 52 in Berlin aufgefuehrt ,.-,mrde. 
/ 
Von seinen Drehbuechern ist Der blaue Eni:;el (n,it Emil 
J annings und : Io.rl ene Dietrich verfilmt 1927) nach Heinrich 1 Tanns 
Hom.:1.n d:,,.s erfolgreichste. 
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001.r,ohl de:c Schverpunk:t des Dichters Zuclanayer auf de111 dr amati schen 
:Jerk liee;t, so darf no.n nicht verges.:1er1, d~.ss aucll in seiner Lyrik 
ei ne aeihe wertvolle Gcdichte ZL1 find en sind. Ausserdem weisen 
anch seine :i.~rz~ehlungen eine eigcne i\uccdrucksf orm a.nf . Der ~ 
~~ _dem T~i.unus, Die Affenhochzei t ur1d Eine Liebes;~esch:i.cht~ sind 
nur ei nip: e Bei sr):i. ele • 
In 7,Wei a.utob:i.ogra·, h:i.schen 1.,forlcen Pro Dorno (193G) und Second 
- -- -
':T:i.nd (in 1'n ·:1isch in.it einem Vorwort von Dorot hy Thompson) b ekennt 
r,ich :zuclG'layer zu e:i.nem Weltbuereertum :i.111 Sinne Goethes, der,1 auch 
die Gedenl:rede ~ Carlo Hi erendorf ( eine der grossen Persoenlich-
keit en 1J.es deutschen 1:-Iiderntandsbewegm1g) und der Vortrag ~ 
Gebrueder Grimm (1948) gewidmet sind . 
Carl Zucb,ayers spruehende Vit cJ.JJ.taet , die nicht allein ein 
Charakteristikum seines \forke s ist, hat nach 1945 in Vortraegm und 
Diskuss:1.onen vor 2.llem auf die deutsche Jugend eine sta.rke er-
mutigende Wirk1.mg aus::euebt. 
L 
Erster Akt, 
D0E H.L\TJPTM.1\IJE !QE KOT-i'.PEI.JICK 
Ein deutsches l.Jaerchen in drei Akten 
Szenenfolge 
_. 3zene : Unifor:i1laclen in Potsdam 
2 . 3zene : Polizcibuero i n Pot sdam 
3. Szene : C0,f e T>tfon:il i n der Friedrichstras se 
I+. Szene : Personalbuero c.ler Ji'.ngrossscrmhfabrik 11A..xolotl" 
5. Szene : Hoeb]iertes Zimmer i n Potsdam 
6. 3~ene : Herberge zur Hei me,t im Berliner Harden 
7. Szene : Unifo:cmla.den i n Potsdam 
Zweiter Akt 
£1 . Szene: Zuchthauskapelle in Sonnenburg 
9 . Szene: ,}ue rgerliche Wohnstube in Rixdorf 
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10 . Szene : Schlafzi,mer des Buerger mei sters Obermueller in Koepenick 
11.Szene: Gang vor dem Polizeibuero in Rixdorf 
12.3zene : Stube J11it I3ett 
13.Szene: Fest souper bei Dressel 
11..Szene : '.3uergerlicbe ~fohnstube in Rixdorf 
Dritter Akt 
15. Szene : IQeiderladen in der Ka.nonierstra sse 
16. Szene: Allee im Park von Sanssouci 
17. Szene: Halle und Gang mit Abort im Schlesische.11 Bahnhof 
113 . Szene : Vorhalle mit Treppen i.rn Rathaus zu Koepenick 
19. Szene : Amt szir@,er des Buergermeisters Obermueller i n Koepenick 
Szene: Aschingers Dierquelle in der Neuen Friedrichstrasse 
21. Szen.e : I rn ?olizeipraesidium Alexanderplatz 
.. 
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Zu den (zuellen ~ Kapitel ! 
Die 0ue11en, die uns fuer den Lebensweg des historischen 
Wilhelm Voigt zur Verfuegung sta.nden, beschraenken sich auf die 
Erzaehlung van Wilhelm Schaefer, Der Hauptmann~ Koepenick, und 
die Selbstbiographie Voigts, Wie ich Hauptmann 1£~ Koepenick ~, 
sowie n.uf die Zei tungsberichte des Jahrgangs 1906. 
iCeine dieser Q.uellen kann ohne wei teres a.ls zuverlaessig 
e.nerkannt werden. 
Bei Schaefers Buch haben wires mit einer sehr weit aus-
holenden und rorn.anhaften Wiedergabe des gesammten Lebens des 
Schuster Voigt zu tun, die mit der Verurteilung am 1. Dez. 1906 
schliesst. Es ist die einzige C~lelle fuer die Jugend Voigts und 
client in.it der Selbstbiographie als Grundlage fuer den Lebensweg bis 
zur Koepenicki"lde. Es entzieht sich unserer Kenntnis, wo bei 
Schaefer die Grenze zwischen Realitaet und clichterischer Aus-
sc bmueckung laeuft, jedoch i-st anzunehr1en, dass sich der Auter 
in den reinen 'l'atsachen vrnitgehend an die Wa.hrheit haelt. Als 
1uellen fuer sein Buch dienten wohl hauptsaechlich die Polizeiakten. 
Eine Einsicht in diese ist uns leider trotz Korrespondem; mit dem 
Polizeipraesidium in Berlin nicht r:wcglich gewesen. 
Voigts Selbst biographie bietet vor allem eine interes sante 
Studie zmn Charakter des Verf2.::;ses; dass hier die eit;ene Schuld 
an seinem Schicksal verkleinert wird, ist selbstverstaendlich. 
Voigt scliildert ausfuehrlich, wie er zu seinen Gefaengnis st r afen 
L 
kc1.m , ~Tie die Deha.11cD.11 rw i n den ver scbiedenen Zuchthaeusern war 
_, ' 
1vaehrend a.r.dere Jahre seines Lebens, wie sein Ausl a.ndsaufenthalt, 
,·it einigen Saetzen uebcrr,aneer, ,:re:rcten . Am breitesten ist natuer-
ltch die DP.rstc:.lung seines '. Iarsches na c:i roepenick sovri e des 
an schlie s senden Prozesses; sovreit di e se sich nicht 111it den 
Zeitung sbericht en dec1:en, erschier,en un s letztere doch zuver-
l aessi ger. Die GrundJ. '=1:;e zu elem 2. und 3. Teil des erste.n Kapitels 
bildet e daber die Zei.tungen aus Berlin . Zwar hat die Verfa sserin 
dieser Arbeit a.u ch I~insicht in ausla.end.ische Zeitung en geno:i:uen, doch 
~eben alle: n di e erliner Zeitungen eine ausfuehrliche Darstellung. 
Di e vorzueglichen Derichterstatturigen des Prozesses der Vossischen 
Zeitung wurden auf glueckliche Weise ergaenzt durch die ausdeut enden 
Kornrnenta r e Theodor Wolff s i.rn Berliner 'fa.geblatt. 
Leider gelang es uns nicht, die lJntersuchung von Voigts Leben 
abzuschlie ssen, da alle m.el l en w.it dem Proze ss aufhoeren . Im 
Neuen 0rockhaus fanden wir sein Todesda.hun und in einem Antologie-
bar1 d von Kr:lrninalfaellen aus drei ,Jahrhunderten kon .. nten wir einen 
Brief finden, den Voigt nach seiner Begnadigung an den Kaiser 
schrieb. Hehr l iess sich trotz grosser i3emuehungen ueber die 
l etzten 13 Ja.hre aus Wilhelm Voigts Leben den Qucllen nicht 
entnehmen. 
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I nt ervt~ mit £_e!}l Dicht er 
3er eits bei m Ent stehen die ser Arbeit sagt e Carl Zuckmayer 
r.ler Ver.f a.sserin ei n I nt erview zu . I nfol ge einer I!,'ur opareise zur 
Fert:i..gst ollun6 se j_ne s nenen Schau spieles (Da §_ ka lte Licht) musst e 
8.n di e Stelle des Gespraeches ein Fra1:;ebogen tret en . Die Antwor t en 
Zuckmayers gi n.e;en der Verf a.sserin l ei rJ.er er st no.ch Ab3chluss di eser 
Arbeit zu . Sie bring en einzelne er gaenzenr:l.e Zuege , besta.etigen 
u oberr.ci,schend rrtej_ne Ver mut une, dass hier df1.s Eul enspi egel-Hotiv 
anklinr.:t, unrl. erhellen zugl eich auf lebendigst e 1Ieise das i·le sen 
rles Dicht ers . Au s diescm Grunde sei de r Fra1,ebo6en an d:i.e s er 
Stelle anr;efue gt . 
F . : 'die sind Si e auf cl.as 'l'hema de s Hauptmann V£2. Koenenik 
gestossen ? Har e s bereits ei n alter Pl an , oder 0eschah es durch 
ei nen aeus seren Anlass ? 
A.: Thema: Der Ar1stos s learn zunaechst von aussen , i ch h ,tte an 
den Koepenickst of f ni e gedci,cht, al s mj_ch im Fruehsomr, er 1930 Fritz 
Kortner nnfr a gt e , (de r damals i rn Si nn hatte , in Ber lin Filme zu 
ins zenieren) , ob i ch i lrn nic ht a l s I Rollenvehi kel I fuer den damals 
sehr beko.nnt en Berliner Volk skom.:i.ker Erich Car ow ( fra gen Sie I hren Papa 
na,ch ihm) ein H. v . K. Fi J1nmanuskript s chr eiben wol l e . Da durch kam ich 
da zu rnir das 1Iat e6 al , die Gesc1·, i chte de s Willem Voi gt anzugucken und 
beschloss ein Stu eck zu schrei ben - nae!:!llich: ein deutsches Ha erchen ••• 
1;.).ng vor her hc1.t te i ch i mmer die I dee , einer! Eul enspiege± zu s chreiben -
dies in Bez . auf Ihren letzten Brief - 1J.nd sah im Voiet zuerst vor 
alle,n cl_ 1;n Eulenspiegel des f ruehen Jahrhundcrts . Die 1kohlhaas-
haften' Zue~e err,a.ben sich au s der ge santen Konzeption, ( und er 
bleibt ,j 2, 2,ls 1Kohlhaas 1 pa s si v )--:in der Aktion uird er J_i,'ul en-
S~)iee;el. 
F . : Wie lange haben Sie an de::1 Stueck gearbeitet? 
A. : I·k rJe :i.m Sorruner 1930 1 gebruetet' hatte pl oetzlich eine 
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Gemme Vorstellun~ vom Ganzen, erzaehlte es (i1nprovisierend) Ende 
August !Tax Reinhardt ( ohne ;r,anuskript) so, dass Reinhardt spaeter 
gl aubte ich ;1a.be :Lhm da s Stueck vorgelesen und nach dieser Er-
zaehlun z nach Berlin depeschierte , er babe es angenornmen . Dabei 
ex.istierte noch kein geschriebenes Wort . I ch schrieb das Ganze von 
.Im.fan,!, September bis An.fang lTovernber 130. Es r-ab dann in 3erlin einen 
l aneen Kampf um die Beset zung, bis es mit Werner Krauss i n die Proben 
ging . 
F. : WL3sen Sie un e;efaehr 1vie oft es bereits au.fgefuehrt worden 
ist ? 
A. : Vor cler Hitlerzeit ging das Stueck ueber alle deutsch-
sprachigen Buebnen, vru.rde so ,;2,r in ,,elcuerzter Form van Wandert heatern 
gespiel t, lief dauernd weiter bi s 1933 . Hat te an manche:l :mehnen 
B.elcordzi:L'fern . Auch nach elem Krieg wurde es und ivird noch i rnmer 
sehr viel c;espielt . Zahlen weiss ich nicht . 
F . : Haben Sie zufael li;;er Weise einige Premieren-Daten (Monat , 
Jahr, Stadt ) in ErinnerunEZ? I ch lcoennte die Zeitungen dann evtl . 
in der Library of Cono;ress heraussuchen und nach den Krit iken durch 
forschen. Das Urauffuehrungsdatum DJll 5. Haerz 131 ist mir bereits 
bekavint. 
A.: Gesehen habe ich ausser Berlin damals Hamburg, Frankfurt 
(mit Impekoven), Duesseldorf (mit Gustav Lindemann), 1-'.:ruenchen (mit 
Horwitz), Hien Bur gt heat er, besonders interessant rnit. dern alten, 
damals schon legendaer en Thaller usw. - gross2.rtig warder damalige 
I ntendant von Essen , Ladislaus Fuchs, der es ·weit ueber die 200 mal 
spielte - nach dem Krieg sah ich ausser Paul '.Jildt (in ' erlin) wieder 
Krauss (in Wien, er spielte es dann in Hamburr;, Berlin und anderen 
deutschen Staedten - nach ueber 20 J ahren - neu), und Erich Ponto 
in Muenchen, Heinrich Gretl er in Zuerich. Sicher auch noch andere, 
die rnir nj_cht einfallen, ebensoweni s wie andere Daten . Ich sah es 
auch mit einem Schauspieler ( sehr gut, an den i·!amen erinn8re ich 
rrd.ch nicht) in Amst erda:'! auf hollaendisch. 
F.: W'urde das Stueck ausser ins en r_:li sche auch in andere 
Sprachen uebersetzt? Wurde es an nicht deutschsprachi gen Buehnen 
auf gefuehrt? 
A.: Holland, Ungarn (damals ), Skandinavien (Kopenhagen, Oslo, 
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ich glaube auch Stockholm und Goeteborg), Polen (damals), auch lfoskau -
im Jahr 132. 
F' .: Haben Sie ausser Krans und Po.ul Bild andere :Jekannte 
Darsteller der Ha.uptrolle in Erinnerung? 
A.: Siehe 4. 
F. : Gibt es eine, oder mehrere Szenen im H. v . K., die I hnen 
besonders am He!'zen l iegen , und ,mrum? 
A.: Die Szene mit dern. kranken Haedchen, und die gro f;se 
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Auseinandersetzung mit dem Schwager Hopr echt am Ende des zweiten 
Aktes . Am arm1esant esten finde ich das Cafe lfational und die Szene 
be:1_1 1 juedis <:;1,en Troedler. Warum liegt auf der Hand. 
F.: Haben Sie Schaefers Erzaehl ung als Quelle ,!lit hi nzugezogen , 
oder arbeit et en Sie allein mit den Zeitungsjahrgaengen des J ahres 
1906? 
A.: Das Buch von Scha,efer habe ich mir vorsichtshalber erst 
nach Vollendung und Auffuehrung des Stuecks angeschaut, wollt e keine 
andren literarischen Einfluesse, auch nicht unbewusster Art, und 
fand es dann eher la.ngweilig . Meine ~ellen waren die Ausgaben 
der Voss. Zeitun,g von 1906 und 1,'1itzbla.etter aus der Zeit . Auch 
eine Kopie der Gericht sakten, die aber ni chts Andres ergab . 
F . : I n wie wcit sine! Si e an Oswalds FiJ.111 beteiligt? 
A.: Oswalds Film haelt sich ziem1ich genau an das Stueck, 
,_md wa s filrnisch dazu kam j_st au s eir:em von nir geschriebenen (mit 
meinem Freund Albrecht Joseph als Mitarbeiter), von Oswald nur 
fuer ein paar Einfaelle benutzten Filmdrehbuch. 
F.: 1/'Tissen Sie, ob clas Stueck waehrend der Jahre '33-'h5 an 
e iner deutschsprachigen Duehne aufgefuehrt wurde? 
A.: Es lief noc h bis zu.m Fruehjahr '33 da u.nd dort, wurde dann 
verboten , 1carn aber waehrend des Kri ees am Staclttheat er Basel und 
Ber n . I n zuerich erst wi eder 19li.7. 
F. : Hiel ten Sie den Zei t punkt, zu dem das Stueck erschien, 
fuer besonders gut, oder f uerchteten Si e , class es unter Umstaenden 
falsch verstanden wuerde ? (Wie Fecht ers ;critik in der DAZ beweisen 
sollte). 
A. : Der dama1i6e Zeitpunkt (Herbst 1930) w~r fuer mi.ch ein 
wesentlicher An stos s , da s Stuecl· ueberhaupt zu schrei ben und so 
zu schreiben, wie es geworden ist . Ich s cl r i eb es ganz bewu sst 
a ls Warm.mg ( oder Exempel ) - in cl.er t ransparent en J,~aerchenform -
im Augenblick de s Hochkor:1l'!lens der Eazi s , die i.111 Sept . 1930 ihren 
ersten 1l egalen 1 Sieg durch einen riesigen Wahlerfol g fuer den 
Rei chstag ha.tten . Natuerlich war ich daher auf Hi s sverst aendnisse 
und Anfeindungen vorberei tet und wuenschte sie sogar um der Aus-
ei nancl.ersetzung in Deut schland ·willen . Tr otzdem i s t das rfonsch-
liche und Ueberzeitliche an dem Stueck, wi e ueberhaupt an meinen 
Stuecken, ent scheidend . 
F . : Wel ches I hrer gesarnmten Dramen i st I hnen da s Liebste? 
:farum? 
A.: I nm1e r da s Let zte , - in cliesm, Pal l also Das Kal te Li cht 
( das heis st nicht imrner - i m Fall Ulla Wi nbl a.d uncl :Slomberg war es 
anders , aber i n die sem ist es wi eder mal so .) Obj ektiv - aus ser dem 
Kalten Licht, zu dem ich aber vielleicht noch 1 ei nen Abst and babe, 
f inde ich den Koeueni ck das beste mei ner St uecke , weil es ganz 
symphonisch durchgebaut und i n Fonn und I nha l t kongruent i st. 
F.: Koennten Sie ganz kurz schreiben , was Sie in der Figur 
:lilhelm Voigts sahen (oder auch heute noch sehen)? 
A. : Eigentlich kei nen ' Kohlliaas ' , - s onder n den ' umget riebenen 
Schuster ' , den ' armen Teuf el ' i rn. Iraerchensi n.n (nicht im sozial -
revolutionaeren), der den Teufel sel ber ueberlist et , den 1kl ei nen 
:tvr.ann 1 nlit co.!1mon sens e und etwas mehr, naemlich naiver Einbil dungs-
b ·aft, Phantasie , - 1.md iri t echtem Volkswitz - und dem Tfot, ihn im 
' Streich' zu verwi rh:Jichen und zu seiner \'Jaf fe zu machen, - (also 
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